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Resum. 
Aquest projecte es porta a  terme per escriure la documentació tècnica necessària per a la transferència i 
adaptació d'un bar-restaurant que ha estat tancat uns 10 anys.   
El local té una superfície de 148,8 m2 i una futura capacitat de 49 persones. Es troba a la Carretera de 
Barcelona, n º 114 al polígon industrial del Canigó, en Barberà del Vallès.  
Les accions contemplades en aquest document són necessàries per obtenir el permís d'activitat: 
- Memòria ambiental caracteritzant el consum d'energia, aigua, gas i identificant  i quantificant  les 
emissions a l'atmosfera i els residus generats. 
- Estudi d'impacte acústic. 
- Estudi de seguretat contra incendis. 
- Càlculs de  il·luminació de l’establiment, utilitzant el programa DIAlux 4.1. 
- Càlcul de la nova instal·lació elèctrica amb una potencia màxima admissible de 33,17kW. 
 
 
El document inclou un document de plans i pressupost. El contracte d'execució de les obres de 
remodelació i les instal·lacions dissenyades, assolint un valor de quaranta i un mil vuit-cents noranta-vuit 
EUROS amb quinze cèntims (41.898,15€) 
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Resumen 
Este  proyecto se ha llevado a cabo con el fin de redactar la documentación técnica necesaria para el 
traspaso y  adecuación de un bar-restaurante que ha estado unos 10 años cerrado.  
El local tiene una superficie de 148,8 m2 y un futuro aforo para 49 personas. Se localiza en  la Carretera de 
Barcelona  nº 114 del polígono industrial Canigó en Barberá de Vallés. 
Las actuaciones que contempla este documento son las necesarias para  la obtención  del permiso de 
actividad: 
- Memoria ambiental caracterizando los consumos de energía, agua , gas e identificando y 
cuantificando las emisiones a atmosfera  y los residuos generados. 
- Estudio de impacto acústico. 
- Estudio de seguridad contra incendios. 
- Cálculos de la iluminación del establecimiento utilizando el programa DIAlux 4.1. 
- Cálculo de la nueva instalación eléctrica con una potencia máxima admisible de 33,17 kW. 
El documento incluye un documento de planos y de presupuesto. La ejecución por contrata de las obras de 
remodelación y de las instalaciones diseñadas, alcanzan un valor de  cuarenta y un mil ochocientos noventa y 
ocho  EUROS   con quince  céntimos  (41.898,15 €). 
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Abstract 
This project is carried out in order to write the necessary technical documentation for the transfer and 
adaptation of a bar and restaurant that has been closed about 10 years.   
The local has an area of 148,8m2 and a future capacity to 49 people. It is located on the Carretera de 
Barcelona nº 114 of the industrial zone Canigó in Vallès Barberà.  
The actions contemplated hereunder are necessary to obtain the permission of activity: 
- Memory environmental characterizing the consumption of energy, water, gas and identifying and 
quantifying the emissions to atmosphere and waste generated.  
-  Acoustic impact study. 
- Fire-fighting facilities study. 
- Calculations of lighting of the establishment with the computer program DIAlux 4.1 
- Calculation of new wiring with a maximum permissible 33,17 kW.  
 
The document includes a document plans and budget. The execution contract of the works of remodeling and 
the designed facilities, reaching a value of forty and one thousand eight hundred and ninety-eight EUROS with 
fifteen cents (€41.898,15). 
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1. OBJETO  DEL PROYECTO 
El Proyecto tiene como objeto redactar la documentación técnica necesaria para el traspaso de 
un bar-restaurante que ha estado unos 10 años cerrado.  
El local tiene una superficie de 140,03 m 2 y un aforo de 49 personas 
Se localiza según se indica en el Plano-1/8, en la Carretera de Barcelona  nº 114 del polígono 
industrial Canigó en Barberá de Vallés. 
Las actuaciones que contempla este documento de carácter académico, son las necesarias para 
conseguir el permiso municipal en régimen de comunicación y, además, debido a las reformas 
en la distribución de algunos espacios y a la antigüedad de la instalación eléctrica, será 
necesaria la realización de los siguientes estudios: 
-Estudio de Seguridad contra incendios. 
-Renovación integral de la instalación eléctrica, solicitando una potencia máxima admisible de 
33,17 kW  
Precisamente, por tratarse de un documento de índole académico, no se han desarrollado 
aquellos documentos que, aunque forman parte de un proyecto ejecutivo, tienen un fuerte 
componente de carácter administrativo, sin aportar necesidades de diseño ni toma de decisiones 
por parte del alumno, como son: 
-Pliego de condiciones técnicas 
-Estudio Básico de Seguridad y Salud 
-Gestión de residuos 
-Plan de Control de Calidad 
2. ANTECEDENTES 
El promotor, con experiencia de más de 20 años en la actividad de restauración, tiene la 
oportunidad de adquirir la licencia de un bar restaurante localizado en el polígono industrial 
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Canigó. Atendiendo a criterios personales y conocedor de la actividad de restauración, piensa 
que es una buena oportunidad de negocio y ha considerado adquirir el local. 
Consecuentemente encarga a un ingeniero el diseño de una nueva distribución de espacios así 
como la documentación técnica necesaria para la legalización del local con las reformas que se 
propongan. 
3. BASES DEL PROYECTO 
 FINALIDAD Y OBJETIVO 3.1.
Los objetivos que se persiguen al redactar el presente proyecto son: 
- Actualizar las condiciones de configuración del local en el expediente administrativo de la 
actividad. 
- Cumplir con los requisitos administrativos de tramitación de expedientes, para la aprobación 
previa del mismo, por parte de los organismos competentes. 
- Reflejar las condiciones generales de las instalaciones y las particulares sobre seguridad y 
repercusiones ambientales y sanitarias. 
- Describir las características de la actividad, sus posibles repercusiones en el entorno y las 
medidas correctoras que deberán aplicarse, para evitar cualquier interferencia en el medio 
ambiente. 
-  Diseñar las instalaciones eléctricas, contraincendios y de iluminación del establecimiento. 
 CONDICIONANTES DEL PROMOTOR 3.2.
Los condicionantes establecidos por el promotor hicieron incidencia en la distribución de los 
espacios que queda reflejada en el Plano-3/8, y en la selección de los materiales utilizados en la 
reforma. 
Una de las condiciones del promotor es conseguir un espacio diáfano y amplio con una barra 
más grande, donde puede conciliar la actividad de restaurante enfocado a menú medio día,  pero 
que a la vez,  pueda aprovechar el local como bar de tapas por la tarde noche, teniendo en 
cuenta que  la localización estratégica le permite explotar el establecimiento en esa franja 
horario. 
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 NORMATIVA Y REGLAMENTO 3.3.
La normativa y reglamento que afectan al presente proyecto, son las siguientes: 
1. Código técnico edificación (CTE), documento básico (DB) – seguridad de utilización y 
accesibilidad (SUA) – CTE DB-SUA 
2. Código técnico edificación (CTE), documento básico (DB) – seguridad en caso de incendio 
(SI) –.CTE DB-SI 
3. Ley 20/2009 de 4 de diciembre de Prevención y Control Ambiental de las Actividades. 
4. Real Decreto 3484/2000, de 29 de diciembre, por el que se establecen las normas de 
higiene para la elaboración, distribución y comercio de comidas preparadas. 
5. Real Decreto 2817/83, de 13 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento Técn ico 
Sanitario de Comedores Colectivos. 
6. Ordenanza municipal aprobada el 23 de setiembre de 1986 i publicada al B.O.P. núm. 289 
de 3 de diciembre de 1986, que regula las condiciones acústicas en actividades en Barberà 
del Vallès. 
7. Ley 16/2002, art. 18, en lo que se refiere al estudio de impacto acústico. 
8. Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
seguridad contra incendios en los establecimientos industriales–RSCIEI. 
9. Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 
almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE 
APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIEAPQ-7. 
10. Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los 
productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades 
de reacción y de resistencia frente al fuego. Modificado por el Real Decreto 842/2013, de 31 
de octubre. 
11. Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
instalaciones de protección contra incendios – RIPIC–. 
12. Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico 
de baja tensión–REBT–. 
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 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 3.4.
El  establecimiento se dedica a restauración  con un enfoque principal a menús de medio día 
orientados principalmente a los trabajadores del polígono.  
El establecimiento estará ocupado por 4 trabajadores en régimen fijo, y el aforo máximo será de 
49 personas. 
El horario de trabajo es de 09:00 a las 16:00 y de 20:00 a 23:00, de lunes a sábado.  
Se trata de una actividad que se desarrollará en un recinto habilitado en el interior de una nave 
industrial, en el que anteriormente se desarrollaba esta misma actividad, por lo que no se 
realizarán obras mayores de adaptación. Únicamente se acondicionará el local, equipándolo 
según criterios del promotor. 
 CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 3.5.
La actividad se clasifica como Bar - restaurante según DECRETO 112/2010. REGLAMENTO 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS. DEPARTAMENT INTERIOR, 
RELACIONES INSTITUCIONALES Y PARTICIPACIÓN. DO. Generalitat de Catalunya 7 
septiembre 2010, núm. 5709, consideración que implica: 
─  Realizar una Comunicación previa con proyecto base, asignado por un técnico 
competente (Ley 20/2009 de 4 de diciembre de Prevención y Control Ambiental de las 
Actividades). 
─  Estudio de impacto acústico referido en el artículo 18 de la ley 16/2002, y el articulo 48 
del decreto 176/2009, con el contenido establecido en el Anejo X de dic ho Decreto. 
─ Certificado de  técnico competente conforme la actividad y las instalaciones cumplen la 
normativa vigente, incluido las medidas contra incendios reglamentarias. 
De acuerdo con la clasificación de establecimientos industriales y agroalimentarias que se 
adapta a  la clasificación Catalana de actividades (CCAE), este establecimiento corresponde la 
siguiente clasificación: 
 5610   Restaurantes y  establecimientos de comida. 
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 PROCESO DE TRABAJO, NÚMERO DE PERSONAL Y REGIMEN DE 3.6.
TRABAJO 
El proceso de trabajo consiste en la recepción de las mercancías que serán almacenadas 
durante un muy breve espacio de tiempo tanto en el almacén como en las cámaras frigoríficas 
existentes en la cocina y en una zona destinada a almacén. (Plano-5/8). 
Estas materias, consistentes en productos alimenticios y bebidas, serán cocinadas y preparadas 
para su posterior venta a los clientes que lo deseen. 
El local deberá disponer de hojas de reclamación a la atención del cliente, así como las listas de 
precios de todos y cada uno de los productos que allí se puedan comprar, todo ello debidamente 
autorizado por los Organismos Competentes en cada caso. 
Para el desarrollo de la actividad se ha provisto como plantilla el siguiente personal: 
 Encargado                1 
 Auxiliar camarero:                1 
 Cocinero:                 1 
 Auxiliar cocina:       1 
 Total trabajadores:                4 
El régimen laboral se regirá de acuerdo con la Legislación Laboral vigente sobre la materia, 
siendo semanalmente no superior a 40 horas, con un día de descanso a la semana que será 
comunicado a la clientela mediante cartel a la vista, siendo de 260 el número de días laborales al 
año, o los correspondientes en cada caso al calendario laboral. 
4. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DEL 
ESTABLECIMIENTO 
 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 4.1.
El Plano-3/8 muestra la distribución de espacios, así como las principales características 
geométricas y constructivas del local.  
El local se encuentra implantado en una nave de 7,4 m de altura a cumbrera, mientras que las 
alturas en propias del local son de 3,4 m en la cocina y 2,7 m en el resto de los espacios. La 
separación cenital entre los dos espacios -la nave y el local propiamente dicho-, se realizará 
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mediante un falso techo no transitable de escayola, excepto en la cocina que será de lamas 
metálicas. 
La estructura resistente de la nave, está formada por pilares que soportan unas jácenas tipo 
deltas y vigas prefabricadas de hormigón pretensado. La cubierta está formada por placas tipo 
sandwich. 
Tanto los muros exteriores como los de separación a los establecimientos colindantes están 
constituidos por bloques de hormigón de 20 cm de espesor.  
La solera es de hormigón armado de 20 cm de grueso, mientras que el pavimento tiene un 
acabado con  baldosa cerámica tipo gres. 
Los baños  están separados con una división de pared de paneles de tipo pladur. 
El área total del establecimiento es de 148,08 m 2. Las medidas exteriores son de 12,40 metros 
de largo por 12,00 metros de ancho.  
 
 CONDICIONES HIGIÉNICOS SANITRIAS DEL ESTABLECIMIENTO 4.2.
Desde un punto de vista higiénico sanitario, la actividad cumplirá lo que dispone el Real Decreto 
3484/2000, de 29 de diciembre, por el que se establecen las normas de higiene para la 
elaboración, distribución y comercio de comidas preparadas y Real Decreto 2817/83, de 13 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento Técnico Sanitario de Comedores Colectivos. 
 
- Las paredes serán de fácil limpieza y no existen huecos donde se almacenen suciedades, en 
los lugares que lo requieran las paredes irán chapadas de azulejo hasta el techo.    
- Los pavimentos constituirán un conjunto homogéneo llano y liso, sin solución de continuidad. 
Serán de fácil limpieza, de materiales resistentes y no resbaladizos 
 
- Los desagües serán de tubo (cemento-amianto o P.V.C.), se dispondrán de sifones donde sea 
necesario.    
- La ventilación del local será suficiente, a través de la puerta de acceso y sistema de 
climatización y las ventanas recayentes al exterior.   
- El número de aseos y lavabos en función del aforo, con dimensiones mínimas exig idas incluso 
para minusválidos y ventilación adecuada, con accesorios higiénicos.    
- El agua será potable suministrada por la red Municipal de Servicio Público.   
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- Los utensilios de trabajo se limpiaran diariamente y se desinfectaran con producto específico  
acreditado por el fabricante. 
- En la construcción, acondicionamiento o reparación no se utilizaran materiales tóxicos o 
contaminantes.     
- Los pavimentos serán impermeables, antideslizantes, incluso en húmedo, resistentes e 
incombustibles, de fácil limpieza y desinfección, dispondrán de suficiente inclinación para 
evitar encharcamientos de líquidos. Se dispondrán de sifones y rejillas que eviten el retorno de 
olores y acceso de roedores.   
- Las paredes y pilares estarán recubiertos de material impermeable, resistente al choque, fácil 
limpieza y desinfección, superficie lisa y color claro hasta una altura mínima de tres metros.     
- Las uniones entre paredes y techo serán cóncavas, no presentando ángulos ni aristas vivas. 
- La cámara frigorífica está construida con panel sándwich, con aislamiento incorporado de 
poliuretano y protegido con plancha de acero lacado blanco. 
-  La iluminación es con tubos fluorescente con protección (IP-44 como mínimo) que previene la 
contaminación de los alimentos en caso de rotura.     
- La pica de la cocina es de acero inoxidable de accionamiento por pedal. También hay 
dispensador de  jabón y dispensador de toallas de papel.     
-  Las superficies en contacto con alimentos (mesas  fijas, encimeras, contenedores, 
maquinaria, etc.) están construidas con materiales adecuados para el contacto con los 
alimentos, que no alteran las propiedades de los productos, resistentes a la corrosión, 
diseñado de manera que le permitan realizar la limpieza y desinfección  fácil y eficaz (acero 
inoxidable, polipropileno, polietileno, etcétera.) 
 
 DISTRIBUCIÓN EN PLANTA 4.3.
La tabla1 expone la distribución que de los diferentes espacios tal como han quedado después 
de la reforma. Se trata de una superficie total útil de 140,03 m 2, en un local con una superficie 
construida de 148,80 m2  
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Tabla 1: Superficie de los diferentes  espacios 
ESPACIO SUPERFÍCIE m2 
1 Recepción y paso 13.00 
2 Bar 10.00 
3 Comedor 51.80 
4 Servicios 2 x 2.30 
5 Paso 8.50 
6 Almacén 13.00 
7 Pasillo 15.70 
8 Sala maquinas 3.53 
9 Cocina 19.90 
Total 140.03 
 
5. DATOS DE ENERGIA 
 ENERGÍA ELÉCTRICA 5.1.
El suministro eléctrico lo realiza la compañía eléctrica ENDESA. Se solicitará una potencia 
máxima simultánea de 33.172 W, con una tensión de 230/400V y una frecuencia de 50 Hz. Se 
estima un consumo anual de unos 50.000 kWh. 
 GAS NATURAL 5.2.
Se obtiene de la de distribución de la empresa Gas Natural Fenosa, Esta energía se usará 
principalmente  para  el funcionamiento de la caldera (7kW), los equipamientos de la cocina 
(12,7 kW)  y la plancha (12,5 kW) 
El consumo anual estimado en 50.000 KWh  de gas.    
La intervención no supone ninguna modificación en la instalación de gas.  
 AGUA POTABLE 5.3.
El suministro de agua se hace a través de la red pública de abastecimiento, con un consumo 
estimado de 250m3 / año. 
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6. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS Y MEDIDAS 
CORRECTORAS 
 EMISIONES DE HUMOS Y GASES 6.1.
En el restaurante se encuentra un foco emisor que es la cocina pero no genera cantidades 
excesivas de humos ni vapores extraños. Desde la cocina se generarán pequeñas cantidades de 
vapores que serán conducidas al exterior mediante equipo de extracción de humos. No se 
realizan modificaciones en la chimenea existente . 
Cumpliendo el artículo 58 referente a la extracción de humos y olores de  la ordenanza de usos y 
actividades de Barberá del Vallès, el establecimiento consta de: 
- Campana de captación y extracción 
- Filtro anti-grasa 
- Filtro anti-olor 
- Ventilador centrífugo 
- Conducto de evacuación de humos cerrado e independiente de otros conductos comunitarios la 
apertura de salida se sitúa 1 m por encima del punto más alto en un radio de 10 m. 
 EMISIONES DIFUSAS 6.2.
Con el desarrollo de la  actividad no se prevé ningún olor molesto que pueda afectar al entorno 
ya que la cocina dispondrá de filtros anti-olor.  
 EMISIONES DE SONIDO Y VIBRACIONES 6.3.
La instalación de insonorización se estudia en el Anejo I del presente proyecto. Las emisiones 
sonoras, máximas analizadas, alcanzan un máximo de 55,5 dB y son, consecuentemente, 
menores que las exigidas en el cap. 3, sección 4 de la ordenanza municipal aprobada el 23 de 
setiembre de 1986 i publicada al B.O.P. núm. 289 de 3 de diciembre de 1986 de Barberá del  
Vallés, resumidas en la Tabla-2. 
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Tabla-2 Valores límite de emisión sonora en dB(A) 
Uso del suelo Ld (7h-21h) 
Le(21h-23h) 
Ln(23h-7h) 
Industrial 70 dB(A) 70 dB(A) 60 dB(A) 
Dónde: 
Ld- límite de emisión acústica por de 7h a 21 h 
Ld- límite e emisión acústica de 21h a 23h 
Ln- límite de emisión por la noche de 23h a 7h (más desfavorable). 
 AGUAS RESIDUALES 6.4.
El establecimiento generará unos 200 m 3/año de aguas residuales asimilables domésticas, 
provenientes de los lavabos y de la cocina.  
Las aguas residuales generadas serán eliminadas en la red de saneamiento público con que 
cuenta el polígono industrial.  
Cumpliendo con el artículo 2.4 de 2017  de ordenanza municipal del servicio público de 
proveimiento y saneamiento de aguas, se pagaran las tasas, el canon y otras tarifas 
correspondientes por la gestión de las aguas residuales.   
 GENERACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS 6.5.
El Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de julio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley 
reguladora de los residuos en Cataluña, regula los residuos generados en los establecimientos 
de bar-restaurante, como: 
“Residuos comerciales: residuos municipales generados pela actividad propia del comerc io al 
detalle y la venta por mayor, hostelería, los bares, los mercados, las oficinas y servicios. Son 
equiparables a esta categoría, a efectos de gestión, los residuos originados en la industria que 
tienen la consideración de asimilables a municipales de acuerdo con lo que establece esta Ley.” 
Consecuentemente se considera un residuo asimilable al urbano y su gestión pasa a ser propia 
de la entidad pública correspondiente. 
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El establecimiento realizará una clasificación en origen, separando el papel/cartón, vidrio, 
envases, orgánico y resto. Atendiendo al Catálogo Europeo de Residuos (CER), se clasifican y 
cuantifican las cantidades estimadas en la Tabla-3 
Tabla-3 Clasificación y cuantificación de los residuos sólidos 
Residuo Código CER kg/año 
Papel/cartón 20.01.01 3750 
Vidrio 20.01.02 2500 
Residuos biodegradables de cocina y 
restaurante (orgánicos) 
20.01.08 6500 
Envases de plástico, metálicos, 
compuestos y mixtos 
15.01.02 
15.01.04 
15.01.05 
15.01.06 
4500 
Resto 20.03.01 2500 
Total residuos sólidos  19.750 
 
Cumpliendo con la Ordenanza fiscal 2.4 del 2017 de Barberá del Valles se pagará una tasa 
anual correspondiente al grupo 3 donde se enmarca la actividad por la su recepción obligatoria 
de gestión de residuos comerciales. 
 GENERACIÓN DE ACEITES  6.6.
El residuo generado por la freidora (aceites sucios), serán gestionados por una empresa privada 
competente en el tratamiento de ese tipo de residuos. 
 El código de clasificación del Catálogo Europeo de Residuos (CER) para aceites y grasas 
comestibles es el 20.01.25, y se estima una producción de 3.000 kg/año. 
El residuo se gestionará por una empresa autorizada de gestión de residuos.  
El establecimiento dispondrá de contenedores herméticos y con tapa  para la disposición de este 
residuo. 
7. INSTALACIONES QUE  NO SE MODIFICAN 
 SUMINISTRO DE AGUA 7.1.
La actividad dispone de suministro de agua potable, a presión y en cantidad suficiente, 
procedente de la red de suministro general de la urbanización. 
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Se estima un consumo anual de 200 m³/año. 
Por la producción de agua caliente se dispone de un calentador instantáneo a gas natural. 
 SANEAMIENTO 7.2.
Las modificaciones que se realizan consistentes en el cambio de la localización de los lavabos y 
los fregaderos del bar y cocina, no suponen cambios ni en las cantidades ni las característic as 
del agua vertida al sistema de saneamiento. 
 SUMINISTRO DE GAS 7.3.
La actividad dispone de suministro de gas natural desde la acometida en fachada hasta los 
diferentes consumos: 
─ COCINA REPAGAS CG-520 de 2 fuegos de 12,7 kW, Encimera fabricada en 1,5 mm de 
espesor compuesta de fuegos abiertos con piloto de encendido, válvula de seguridad y 
termopar. Quemadores de alto rendimiento, protección de piloto oculto. Bandejas recoge-
grasas incorporadas. 
─ Calentador de agua caliente sanitaria (ACS) DE 7 kW. 
─ Plancha Fry top de cromo duro, marca MAYNHO, 12,5 kW. 
La instalación cumple las disposiciones legales vigentes, concretamente el “REAL DECRETO 
1853/1993, de 22 de octubre, el que se aprueba en el Reglamento de instalaciones de gas en 
locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales”. 
Se solicitará un certificado conforme la instalación cumple con dicha normativa. 
 INSTALACIÓN FRIGORÍFICA 7.4.
No se realiza ninguna actuación en la instalación frigorífica existente. 
La instalación frigorífica cumple las prescripc iones del vigente “Reglamento de Seguridad para 
plantas e instalaciones frigoríficas” y los suyas “Instrucciones Complementarias” (MIIF)  
De acuerdo con la Orden del Departamento de Industria y Energía de 18 de Septiembre de 
1995, la instalación frigorífica que nos ocupa queda clasificada como de Clase A por el hecho de 
tener una potencia absorbida por equipo frigorífico inferior a los 10 kW y utilizar refrigerantes del 
grupo primero. 
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El establecimiento no prevé montar ningún tipo de instalación de riesgo como torres de 
refrigeración, condensadores, humidificadores, etc... 
Se solicitará un certificado de instalador conforme la instalación cumple con la normativa vigente. 
8. INSTALACIONES MODIFICADAS 
 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN 8.1.
 La climatización del local se hará a partir de  la instalación de un acondicionador  de aire vertical 
compacto marca TOSHIBA, serie DYTONA PLUS , modelo invertir plus 140, de expansión 
directa para conducto con condensación por aire, con ventilador centrífugo en el condensador y 
en el evaporador, de 28 kW de potencia frigorífica, de 11 kW de potencia eléctrica total 
absorbida, con alimentación trifásica de 400 V, con una presión disponible de 120 Pa, con 2 
compresores herméticos alternativos y fluido frigorífico R407c o R410a, con termostato ambiente 
por cable y bandeja de recogida de condensados. La potencia se ha calculado a una razón de 
100W/m2. 
 INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS 8.2.
El sistema de protección contra incendios se ha diseñado siguiendo lo establecido en el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
(CTE-DB-SI) i de forma subsidiaria como criterio de diseño del proyectista el Real Decreto 
2267/2004, de 3 de diciembre: Reglamento de seguridad contra incendios en los 
establecimientos industriales. 
Debido a que la cocina dispone de una potencia instalada superior a  501 kW, se considera un 
local de riesgo especial de incendios con nivel de riego intrínseco ALTO, al considerarse zona de 
riesgo especial, se han implementado las medidas pasivas y activas pertinentes, como son; 
─ Sistema automático de extinción en la cocina. 
─ 2 extintores de incendios tipo ABC. 
─ 1 extintor de CO2 
─ Sistema de alumbrado de emergencia, min 5 lux. 
En el Anejo- II se detalla la instalación, mientras que en el Plano- 8 se identifican las medidas 
activas adoptadas. 
                                                                 
1Para el cálculo de potencia instalada en cocina se atribuye un valor de 1 kW/ L de capacidad de la  freidora. 
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 INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN 8.3.
8.3.1. ILUMINACIÓN DE SERVICIO 
Para cálculo de iluminación se utilizó el programa informático DIALux 4.1, las condiciones de  
iluminación en zonas de trabajo son los recomendados en el RD. 468/1997. 
El comedor se diseña solo con 250 lux buscando un ambiente más acogedor. Las condiciones 
de iluminación y los niveles obtenidos en cada zona del restaurante se  exponen en la tabla 4. 
Tabla 4: Condiciones  lumínicas de cada zona. 
Espacio Nivel  recomendado(lux) Nivel obtenido(lux) 
Cocina 500 540 
Comedor 250 255 
Pasillo 300 242 
Almacén 300 348 
En el caso del pasillo el hecho de la capacidad lumínica no alcanzar el nivel exigido es 
indiferente  teniendo en cuenta que no es una  zona de trabajo.  
Todo lo referente a los cálculos y distribución de iluminación se encuentra en el Anejo- III de 
instalaciones de iluminación. 
La tabla 5 resume las características de la instalación lumínica del restaurante en los diferentes 
espacios. 
Tabla 5: Resumen de las características de la instalación de iluminación 
ZONA Tipo de 
luminaria 
Tª  
color 
(K) 
W Numero 
Cocina Fluorescente >5000 58 4 
Almacén Fluorescente >5000 58 2 
Pasillo Fluorescente >5000 58 3 
Comedor Led 4000 36 9 
Lavabos/Bar Lámpara 
halógena 
2800 60 7 
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8.3.1. ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA 
Para la iluminación de emergencia del restaurante se colocan 10  fluorescentes no permanentes 
de 8 W de potencia y un aporte de 240 lm cada uno, su autonomía es de 1 hora. Estos 
elementos se distribuyen en el recinto siguiendo las indicaciones del Real Decreto 2267/2004, de 
3 de diciembre. 
La localización de cada elemento de iluminación de emergencia se pude ver en el plano 8/8. 
 INSTALACIÓN ELECTRICA 8.4.
El suministro es trifásico 230/400 v a una frecuencia de 50 Hz. 
La Tabla-6 resume la potencia de los receptores instalados en el establecimiento, mientras que 
la Tabla-7 muestra la relación de líneas eléctricas que se han diseñado. La potencia instalada 
alcanza los 51 kW y la máxima simultánea se cifra en 33 kW.  
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Tabla 6: Equipamientos y  sus potencias 
EQUIPAMIENTO POTENCIA  W 
1- Aire acondicionado 12.000 
2- Cafetera 2.000 
3- Molino de café 250 
4- Grifo de cerveza 450 
5- Frigorífico 368 
6-Caja registradora 200 
7- Congelador de helados 368 
8-Lava platos 700 
9-Lava vasos 700 
10-Termo a gas - 
11-Freidora  3500 
12-Cocina a gas - 
13-Turbina extractora 740 
14-Horno Eléctrico 12.000 
15- Plancha  a gas - 
16-Nevera 750 
17-Gratinadora 2.000 
18-Cortadora de embutidos 368 
19-Microondas 2.000 
20-Nevera baja 368 
21-Expositor frigorífico 368 
22- 2 unid. Seca manos 3.000 
23. 2 unid. Extractores de lavabos 300 
24-Congelador 736 
25-Congelador 552 
26- Cámara fría 2.000 
27-Ventilación de renovación 200 
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Como se puede observar en el Plano 6/8, en la entrada del restaurante se instalará el Cuadro de 
Protección y Medida (CPM) así como el Cuadro General de Distribución (CGD).  
Se ha considerado en todos los casos la instalación de cables de polietileno reticular RZ1-K(As) 
0,6/1 kV multipolar instalados en bandeja tipo abierta no rasurada colocada por encima del falso 
techo. Las conexiones a los receptores serán en tubo de corrugado empotrados en la pared o de 
PVC rígido montados sobre las paredes. 
Todas las líneas de potencia irán protegidas con protección automática. Las líneas de alumbrado 
se protegerán con PIAs de Icc = 6 kA y Im = 5 It, delimitadoras de clase 3. 
Las líneas dispondrán de diferenciales de 0,3 A para las líneas de potencia y de 0,03 A para las 
de alumbrado. 
La instalación dispondrá de una toma a tierra general con un único punto de conexión accesible 
mediante una caja de comprobación.  
Todos los elementos metálicos dispondrán de una conexión a tierra conectada al tierra general 
de la instalación, especialmente los equipamientos de la cocina, del bar y los frigoríficos del 
almacén. 
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El Anejo-IV y el Plano 7/8 recogen, respectivamente, la justificación de los cálculos y las 
características de la instalación 
 Tabla 7: Resumen de líneas y sus características 
 
 
 
Nombre Línea  Receptor Tipo de corriente Distribución Potencia 
L   M o T  T ipo W 
 POTENCIA SIMULTANEA T  D 33.172 
 POTENCIA INSTALADA   51.372 
L1 Alumbrado 1 M C 970 
L2 Emergencia M C 100 
L3 Alumbrado 2 M C 702 
L4 Emergencia M C 100 
L5 Enchufe (3000) Zona Barra M C 3.000 
L6 Enchufe (3000) Zona Barra M C 3.000 
L7 A Enchufe seca mano M E 3.000 
L7 B Enchufe seca mano M E 3.000 
L8 Enchufe almacén M E 3.000 
L9 Enchufe cocina M E 3.000 
L10 Gratinador M E 2.000 
L11 Freidora M E 3.500 
L12 Horno T  E 12.000 
L13 Aire a condicionado T  E 12.000 
L14 Equipo de frio M E 2.000 
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9. PRESUPUESTO GENERAL 
La tabla 8 resume los presupuestos parciales desglosados en capítulos. 
Tabla 8: Resumen presupuesto. 
PP.1 OBRAS  
Cap.1 Demolición  1.221,24€ 
Cap.2 Construcción 7.937,76€ 
 Total 14.480,00€ 
  
PP. 2 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS 2829.97€ 
 
PP. 3 INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN 3.051,01€ 
 
PP. 4 INSTALACIÓN  ELÉCTRICA 
Cap.1 Cableado 2.165,60 € 
Cap.2 Conducciones 960,70 € 
Cap.3 Protecciones 3.365,85 € 
Cap.4 Interruptores y enchufes 398,10 € 
Cap.5 Otros 232,85 € 
 Total 7.123,10 € 
 
PP. 5 INSTALACIÓN   DE CLIMATIZACIÓN 5.321,00€ 
   
 Gestión de residuos (PA-20% s/obras) 1.064,20 € 
 Seguridad y Salud  (PA-2%) 549,68 € 
 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (PEM) 
 
29.097,96 € 
 
   
 Gastos  generales (13%) 3.782,74 € 
 Beneficios industriales (6%) 1.745,88 € 
 
TOTAL 
34.626,57 
€ 
 IVA (21%) 7.271,58 € 
 PRESUPUESTO DE EJEUCCIÓN POR CONTRATA 
(PEC) 
41.898,15 
€ 
Asciende el presupuesto de ejecución por contrata (PEC), a la cantidad de cuarenta y un mil 
ochocientos noventa y ocho  EUROS   con quince  céntimos  (41.898,15 €) 
Junio de 2017 
El estudiante, 
Mauro Freire do Vale. 
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1. OBJECTO  
El objeto de este estudio es identificar y analizar los posibles impactos acústicos y de 
vibraciones, y definir y describir la instalación de insonorización del establecimiento. 
2. NORMATIVA CONSIDERADA Y METODOLOGIA 
Las normativas consideradas para la realización de este anejo son las siguientes: 
- Ordenanza municipal aprobada el 23 de setiembre de 1986 i publicada al B.O.P. núm. 289 de 3 
de diciembre de 1986,  para la regulación del ruido y las vibraciones en Barberá del Valles 
- Ley 16/2002 art. 18 de 28 de junio, protección contra la contaminación acústica. (de referencia) 
-Decreto176/2009 art.48, anejo 10 
-CTE DB SI 
3. SONIDO FUENTE DE LA ACTIVIDAD 
Las únicas fuentes de ruido que deben controlarse son los compresores de los equipos de frio 
(aire acondicionado y cámara de frío), localizados según se indica en plano 5/9, en un extremo 
del restaurante. 
Por otra parte, se considera también el ruido propio de la actividad.   
             3.1. DESCRIPCIÓN  DEL NIVEL DE SONIDO 
Las fuentes de ruido son: 
 Restaurante 
El nivel de ruido generado en un restaurante está  estimado y dado en el libro de emisión 
acústica en actividades industriales es de  80,5dB generado por el público que ocupa el local. 
Los  dispositivos que generarán más ruido, son: 
          Aire acondicionado 
Marca: Toshiba 
Potencia: 12,0  kW 
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Potencia sonora: 69 dB (A) 
          Ventilador de extracción  
Marca: Delmonsa  
Temperatura: 400 ° C 2 horas  
Energía del compresor: 0,7 kW 
Potencia sonora: 63 dB (A) 
  Equipamiento de frio 
Compresor: Potencia sonora 72 dB(A) 
Condensador: 62 dB(A)                     
Otras máquinas interiores que pueden ser fuente de ruido son: nevera, lavavajillas, cafetera, sin 
embargo el ruido generado es mucho menor que el de otros equipos indicados anteriormente por 
lo que podemos despreciar.  
              3.2. HORAS DE FUNCIONAMIENTO 
 Las horas de funcionamiento de este establecimiento serán de 8 de la mañana hasta las 23:00 
de la noche. 
4. ATENUACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 
El techo 
El local dispone de un falso techo de placa de pladur, bajo una cubierta ligera de placa metálica 
con núcleo aislante de la nave. Según Catalogo de elementos constructivos del CTE el   índice 
global de reducción acústica ponderado (Ra) de  36 dBA,  
Paredes 
Las paredes son de bloques  de hormigón de 20 cm de grossor, según Catalogo de elementos 
constructivos del CTE tenen el índice global de reducción acústica ponderado (Ra) de 49 dBA.   
   Piso 
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Está formado por una solera de hormigón armado  de 20 cm y pavimento de cerámica tipo gres. 
Fachada y Ventanas 
La fachada principal se sitúa en la carreta de Barcelona y mide 12,4 de ancho, está construida 
de bloques de hormigón con revestimiento interno de mortero. Tiene  índice global de reducción 
acústica ponderado (Ra) 50dBA, (Catalogo de elementos constructivos del CTE).  
Hay 2 ventanas en la misma fachada, de 4 m2 y 6m2 .Son ventanas sencillas con vidrio de 8mm. 
Su  Ra es de  28dBA, hemos de aplicar un factor de corrección de  - 3 dBA por las dimensiones 
de las ventanas. 
5. CLASIFICACIÓN URBANISTICA Y NIVELES ADMITIDOS 
La figura 11 muestra los límites máximos de emisión sonora admitidos en la zona industrial 
donde se localiza la actividad. 
 
 
 
6. CALCULOS Y CONCLUSIÓN 
La maquinaria de refrigeración y climatización se montará en un espacio de uso exclusivo, 
situado en la zona del pasillo interior, lejos de áreas habitadas (plano 5/8). La situación es tal, 
que la apertura de la fuente receptora más cercana está aproximadamente a una distancia de 15  
metros.   
                                                                 
1 Anejo A ,decreto 176 2009 RGTO 
Figura 1: Niveles máximos de ruido admisibles según zonas. 
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  Los compresores se instalarán en soportes elásticos tipo silent-blocks para evitar la transmisión 
de vibraciones.  
Según los niveles de sonido proporcionados por los fabricantes de cada equipo  y considerando 
el índice global de reducción acústica se calcula los niveles sonoros indicados en la tabla 1. 
 
FUENTE POTENCIA 
SONORA dB(A) 
ESPACIO Ra, según 
material 
constructivo 
dB(A) 
Resultante dB(A) 
Ruido propio de la 
actividad 
80,5 Comedor 28 -3 = 25 55.5 
Ventilador extracción 63 Cocina 36 27 
Aire acondicionado 69 Sala de 
maquinas 
36 33 
Equipo de frio     
Condensador 62 Cámara fría 36 26 
Compresor 72 Sala de 
maquinas 
49 23 
Fuentes: - Ra del material constructivo:    Catalogo elementos constructivos del  CTE. 
                 - Potencias de los equipos:       Dada por fabricantes 
El nivel sonoro resultante se obtiene por composición de las potencias indicadas anteriormente, 
en el caso de funcionamiento simultáneo de los equipos (durante el día), utilizando la siguiente 
expresión:  
Lw = 10 log ((10Li/10)  
Lw es el nivel de potencia acústica resultante y Li, nivel de potencia de la cada uno un de los 
equipos de sonido.    
El resultado de las operaciones es: 
Lw= 10 log(1080,5/10) + (1063/10) +( 1069/10) + (1062/10) + (1072/10) = 81,44 dB(A) 
Tabla 1: Niveles sonoros resultantes  de cada equipamiento considerando el Ra de cada espacio 
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 Se comprueba que únicamente considerando la distancia de os compresores al exterior del local 
, el nivel sonoro es menor que el exigido por la normativa. Se calcula por la siguiente expresión: 
     820logrLL wp         (Fuente  puntual sobre una superficie reflectora) 
Dónde: 
Lp = nivel de presión sonora (dBA). 
r  = distancia del foco emisor al punto receptor = 15 m 
El valor final alcanzado está por debajo de los niveles de sonido máximo permitido, aunque no se 
ha contado la reducción alcanzada por el aislamiento, que disminuirá aún más este valor final  
Lp = 81,44 – 20 log 15 – 8 = 49,91 dBA 
Lp local  <  Ln normativa 
Ln=Valor límite de emisión por la noche (más desfavorable). 
49,91dB < 60dB 
 
 
. 
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1. OBJETO  
El presente documento establece las medidas a adoptar y cumplir según la normativa vigente de prevención de 
incendios en un Bar  restaurante en Barberà  del Vallés 
2. NORMATIVA CONSIDERADA 
La normativa considerada para la realización de este anejo es la siguiente: 
• Código técnico de la construcción CTE, documentos básico DB,  seguridad en caso de incendio SI y de su uso 
SU.  
•  RSCIEI: Reglament de Seguretat Contra Incendis en els Establiments Industrials. (RD 2267/2004)  
• ORDEN INT/322/2012, de 11 de octubre, que aprueba las instrucciones técnicas complementarias  del 
Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales (RSCIEI).  
• Ley 3/2010, de 18 de febrero, de seguridad y prevención de incendios en establecimientos, actividades, 
infraestructuras y edificios.  
• Real Decreto 312/2005 clasificación de productos de construcción y elementos de construcción dependiendo 
de su propiedades y fuego la resistencia de la reacción. (Modificada por RD110/2008).  
• RIPCI: fuego de la normativa de protección de la instalación (RD1942/1993)  
3. INFORMACIÓN GENERAL 
3.1. UBICACIÓN 
La nave se encuentra en el polígono industrial Canigó en la ciudad de Barberà del Vallés, en la carretera de 
Barcelona  nº 114. 
3.2. CARACTERÍSTICAS DEL EDIFÍCIO 
Es una nave de 7,4 m de altura a cumbrera, la cocina tiene una altura de 3,4 m hasta un falso techo no 
transitable, el comedor, almacén y lavabos tienen  una altura de 2,7m hasta el falso techo.  
El área total de la actividad es un 148,80 m2. 
La estructura es resistente, con pilares y jácenas deltas y vigas prefabricadas de hormigón pretensado. La 
cubierta está formada por placas de metal con núcleo aislante. 
Los muros de separación están construidos con bloques de hormigón de 20 cm de espesor. El piso es de 
hormigón armado  de 20 cm, con pavimento de cerámica tipo gres. 
              Los baños  están separados con una división de pared de paneles de tipo pladur. 
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4. SUPERFICIES Y USOS 
          4.1.    SUPERFICIES 
  La tabla 1 muestra la distribución del espacio considerado para calcular las cargas sobre la 
base de la documentación gráfica que acompaña este documento. La nave consiste en una cocina(1) el 
comedor(2) ,los lavabos(3),La área de recepción(4), El almacén(5) y dentro del almacén, la cámara fría que es el 
área de almacenamiento de producto fresco(6).  
                        Tabla1: Superficies y espacios 
ESPACIO SUPERFÍCIE m2 
1 Recepción y paso 13.00 
2 Bar 10.00 
3 Comedor 51.80 
4 Servicios 2 x 2.30 
5 Paso 8.50 
6 Almacén 13.00 
7 Pasillo 15.70 
8 Sala maquinas 3.53 
9 Cocina 19.90 
Total 140.03 
 
 
           4.2.    USOS 
El restaurante se dedica a la producción de  menús diarios y platos de carta, con un volumen de 
aproximadamente 90 comensales por  día en turnos de comida y cena,  con aforo máximo de 49 personas. 
5. COMPARTIMENTACIÓN EN SECTORES 
Según  la tabla 1.1 del CTE DB SI, el establecimiento constituye un único sector de incendio, por ser un local de 
pública concurrencia con una capacidad menor que 500 personas y área construida menor que 500 m 2. 
6.  RIESGO DE INCENDIOS Y CARGA DE FUEGO 
6.1. RIESGO DE INCENDIOS 
Según el CTE DB SI, la cocina constituye  una zona de riesgo especial integrado a un edificio, además debido a 
que la potencia instalada supera los 50 kW se considera riesgo especial alto, la tabla 2.1 de DB S.I. (figura 2) 
ilustra esta consideración.  
Para la determinación de la potencia instalada sólo se considerarán los aparatos directamente destinados a la 
preparación de alimentos y susceptibles de provocar ignición. Las freidoras y las sartenes basculantes se 
computarán a razón de 1 kW por cada litro de capacidad, independientemente de la potencia que tengan. 
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La tabla 2 describe los equipamientos utilizados directamente en la producción de alimentos y sus respectivas 
potencias. Debido al alto riesgo, se deberá instalar un sistema automático de extinción. 
 
 
Tabla 2- Descripción de equipamientos y sus potencias 
 
 
 En el capítulo 1 de la Sección 4  del  DB SI, se establece que debe  existir un sistema automático de extinción 
de incendios cuando la potencia instalada exceda de 50 kW. 
En ese caso, además de la instalación del sistema automático de extinción hemos de tener en cuenta La  Nota 1 
de la tabla 2.1 del CTE DB SI que dice que al instalar el equipo de extinción automático de incendio la zona deja 
ser considerada de riesgo especial. 
 Figura 2: Clasificación de locales y zonas de riesgo especial integrados en edificios 
según CTE  
EQUIPAMIENTO POTENCIA  kW CAPACIDAD L 
   
Freidora   40 
Horno Eléctrico 12  
Gratinadora 2  
Microondas 2  
   
TOTAL potencia instalada 56kw 
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 Nota 2 de la tabla 2.1 TCE DB-SI 
 
“Los sistemas de extracción de los humos de las cocinas que conforme a lo establecido en este DB SI deban 
clasificarse como local de riesgo especial deben cumplir además las siguientes condiciones especiales:  
- Las campanas deben estar separadas al menos 50 cm de cualquier material que no sea A1. 
 - Los conductos deben ser independientes de toda otra extracción o ventilación y exclusivos para cada cocina. 
Deben disponer de registros para inspección y limpieza en los cambios de dirección con ángulos mayores que 
30° y cada 3 m como máximo de tramo horizontal. 
 Los conductos que discurran por el interior del edificio, así como los que discurran por fachadas a menos de 
1,50 m de distancia de zonas de la misma que no sean al menos EI 30 o de bal cones, terrazas o huecos 
practicables tendrán una clasificación EI 30.  
 No deben existir compuertas cortafuego en el interior de este tipo de conductos, por lo que su paso a través de 
elementos de compartimentación de sectores de incendio se debe resolver de la forma que se indica en el 
apartado 3 de esta Sección. 
 - Los filtros deben estar separados de los focos de calor más de 1,20 m sin son tipo parrilla o de gas, y más de 
0,50 m si son de otros tipos. Deben ser fácilmente accesibles y desmontables para  su limpieza, tener una 
inclinación mayor que 45° y poseer una bandeja de recogida de grasas que conduzca éstas hasta un recipiente 
cerrado cuya capacidad debe ser menor que 3 l.  
- Los ventiladores cumplirán las especificaciones de la norma UNE-EN 12101-3: 2002 “Especificaciones para 
aireadores extractores de humos y calor mecánicos.” y  tendrán una clasificación F400  90. “   
 
7.  PROTECIÓN PASIVA 
7.1. DIVISIONES INTERIORES 
El establecimiento constituirá un único sector de incendios, según tabla 1.1 de la sección SI 2 del 
CTE, al  tener área construida más pequeña de 500 m2. 
7.2. SECTORIZACION CON RESPECTO A VECINOS  
 Configuración y ubicación con respecto al entorno 
        Total superficie construida: 148,83 m2 
        Sectorización: un único sector de incendio de 148,83 m2 
        Construcción: restaurante  situada en el interior de una nave que comparten los siguientes elementos 
con otras naves: 
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 Los muros: muros de separación con bloques de hormigón 20 cm de espessor. 
 Cubierta ligera de placas de metal 
7.3. EXIGENCIA DE REACIÓN AL FUEGO DE ELEMENTOS COSTRUCTIVOS, 
DECORATIVOS Y DE MOBILIARIO.  
Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que se establecen en la tabla 
4.1 del CTE DB SI,  representada en la figura 4. 
 
 
7.4. EXIGENCIAS DE RESISTENCIA AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS 
CONSTRUCTIVOS 
Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de resistencia al fuego que se establecen en la tabla 
1.2 del DB SI,  representada en la figura 5. 
  
 
 
Figura 4: Clases de reacción al fuego de los elementos  constructivos 
Figura 5: Resistencia al fuego de los elementos constructivos 
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7.5.  PROPAGACIÓN AL EXTERIOR 
7.5.1. Muros de separación con edificios 
Los elementos verticales separadores de otro edificio deben ser al menos EI 120.   
7.5.2. Fachadas 
 Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio a través de la fachada entre dos 
sectores de incendio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas o hacia una escalera protegida o 
pasillo protegido desde otras zonas, los puntos de sus fachadas que no sean al menos EI 60 deben estar 
separados la distancia d en proyección horizontal que se indica a continuación, como mínimo, en función del 
ángulo α formado por los planos exteriores de dichas fachadas (véase figura 6).  
                                   
                                 
                     7.5.3. Cubierta                                 
 Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta, ya sea entre dos edificios 
colindantes, ya sea en un mismo edificio, esta tendrá una resistencia al fuego REI 60, como mínimo, en una 
franja de 0,50 m de anchura medida desde el edificio colindante, así como en una franja de 1,00 m de anchura 
situada sobre el encuentro con la cubierta de todo elemento separador de un sector de incendio o de un local de 
riesgo especial alto como podemos ver en la figura 7. Como alternativa a la condición anterior puede optarse 
por prolongar la medianería o el elemento separador  0,60 m por encima del acabado de la cubierta.Siendo en 
nuestro caso una franja cortafuegos horizontal, de 1 m de anchura, con una resistencia al fuego EI 60, para 
edificio de uso industrial, fijada mecánicamente a la medianera con subestructura soporte, compuesta por dos 
paneles rígidos de lana de roca revestidos por una de sus caras con una lámina de aluminio reforzado, de 30 
mm de espesor cada uno, unidos entre sí y fijados a la subestructura soporte, con tornillos de unión. 
                                                                         Figura 7: Elementos de separación en edificios colindantes que comparten cubierta 
Figura 6: Distancia de fachadas en disposición horizontal 
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7.6. TABLA RESUMEN DE REQUISITOS Y SUS CUMPLIMIENTOS 
La resistencia al fuego de la estructura, reacción al fuego de los revestimientos interiores que deben cumplir los 
elementos constructivos y  el nivel de cumplimiento se resume en la Tabla 3. 
 
 
  
 
Tabla 3:  Requisitos y cumplimientos de estructura y revestimientos 
  
Superficie del sector: 148,8m2   
Artículo Exigencia 
reglamentaria 
Normativa 
aplicada: 
CTE DB SI 
Características 
constructivas 
 
Nivel de cumplimiento 
Estructura de 
cubierta 
R-90 Sección SI-6 
tabla 3.2. 
Vigas Delta hormigón 
Pre fabricado 
Certificado de empresa 
constructora 
La estructura de 
pilares 
R-90 Sección SI-1 
Tabla 2.1 
Pilares de hormigón pre 
fabricados de 30x30cm 
 
Certificado de empresa 
constructora 
Muro colindante  
 
R-120 
 
Sección SI-2.1. Bloques hormigón 20cm Certificado de empresa 
constructora 
R- 120 
Anejo F-DB SI 
Franja corta 
fuegos 
RI-60 Sección SI-
2.1.- 
Franja cortafuegos horizontal, 
de 1 m de anchura 
RI-60 
Muros de fachada RF-0 Sección SI-2.1. Bloques hormigón 20cm R-120 
Falso techo C-s2 d0 Anexo II, 
sección 3.2 
UNE-EN 
13501-1 
Placa yeso laminado C-s2 d0 
Pavimento CFL-s1  Anexo II, 
sección 3.1 
UNE-EN 
13501-1 
Cerámica tipo gres A1 
Material de 
revestimiento 
paredes interiores 
C-s2 d0 Anexo II, 
sección 3.1 
UNE-EN 
13501-1 
Placa yeso laminado C-s2 d0 
Material de 
revestimiento 
muros exteriores 
(fachadas) 
C-s2 d0 Anexo II, 
sección 3.1 
UNE-EN 
13501-1 
Mortero hormigón 
coloreado 
C-s2 d0 
Material de 
revestimiento de 
techo 
C-s2 d0 Anexo II, 
sección 3.1 
UNE-EN 
13501-1 
Placa yeso laminado C-s2 d0 
Puertas cortafuego No tiene     
Puertas exteriores RF-0  Carpintería metálica  RF 60  
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8. EVACUACIÓN DE LOS OCUPANTES 
8.1. CÁLCULO DE OCUPACIÓN             
 Para calcular la ocupación deben tomarse los valores de densidad de ocupación en función de la superficie útil 
de cada zona que se indican en la tabla 2.1 de la sección 3 del CTE DB-SI. Teniendo en cuenta que para 
cálculo de la superficie útil, según anejo A de DB SI, se considera el 75% del área construida. Se estima una 
ocupación máxima simultánea, de 49 personas. Como podemos observar en la tabla 4.  
 
 
Concepto Área m2 Superficie Útil m2 Ocupación 
m2/persona 
Personas 
Trabajadores fijos    4 
Comedor 52,3 39 1,2 46 
Total    49 
  
8.2. NÚMERO DE SALIDAS Y LONGITUD DE RUTAS DE EVACUACIÓN 
 Zonas seguras al aire libre:  
 El espacio de zona  segura  al aire libre para  la evacuación de los ocupantes del edificio, se muestra en la 
Figura 8. 
 De cumplir las seguintes condiciones: 
-Permite la dispersión de los ocupantes del edificio, en términos de seguridad:  
-Delante de cada salida de edificio que comunique con él: P1 x0,5 m² superficie  pero dentro del área 
delimitada por un radio P x0,1 metros del edificio, siendo P el número ocupantes de los cuales está 
previsto la evacuación para esta salida.  
-Cuando se P no exceda de 50 personas no es necesario comprobar esta condición.  
En este caso, teniendo en cuenta, que el número máximo de ocupantes es de 49 personas no es 
necesaria la comprobación de ese espacio. Aún que el espacio: 
-Permite una amplia disipación del calor, humo y gases producidos por el fuego.  
-Permite el acceso eficaz de los medios de ayuda a los ocupantes que, en cada caso de fuego, se 
consideran necesario.  
                                                                 
1
 P= número de ocupantes  
Tabla 4: Ocupación máxima simultánea 
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-El espacio está conectado a la red de carreteras u otros espacios abiertos  y no pueden considerarse 
cualquier área excepto 15 metros desde cualquier parte del edificio. El plano 1/8 justifica ese 
condicionante. 
 
 
 
 
 
 
8.2.1. Longitud de rutas de evacuación 
 
El restaurante, al tener  2 salidas, y estar ubicado en un edificio de una altura inferior a 28 m, puede tener una 
ruta de  evacuación  de menos de 50 metros, (según tabla 3.1 del apartado 3 del DB-SI). 
El plano 8/9 indica que las rutas de evacuación tienen un recorrido máximo de 12m. 
 
Figura 8: Espacio seguro 
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8.2.2. Dimensiones de las salidas 
                        El  dimensionado de los elementos de evacuación debe realizarse conforme a lo que se indica en 
la tabla 4.1 del apartado 4, sección 3  DB SI, donde se especifica que el ancho de cada hoja de puerta no puede 
ser inferior a 60 cm ni superior a 123 cm. En nuestro caso la hojas de puerta principal son de 70 cm  la principal 
y 80 cm la de servicio. 
8.2.3. Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio  
 Toda la planta baja del edificio tendrá un sendero accesible desde todo origen de evacuación cualquier forma 
fuera del edificio accesible. 
En las plantas del edificio pueden activar salidas de emergencia accesible para personas con diferente 
discapacidad de las entradas principales del edificio. 
8.2.4.  Altura de evacuación 
 El establecimineto no tiene ninguna altura de evacuación porque está construido en la planta baja. 
8.2.5. Protección de las escaleras 
 No se necesita o  protección de escalares  de evacuación ya que  el establecimiento se  construye en la planta 
baja. 
8.2.6.  Señalización 
  
Las señales de evacuación cumplirán lo establecido en la norma UNE 23034:1988 como se indica en el párrafo 
7 de la sección SI 3 del DB CTE. 
Las señales deben ser visibles incluso en caso de una falla en el suministro a la iluminación normal. Cuando 
sean foto luminiscentes debe cumplir con la establecido UNE 23035-1: 2003, UNE23035-2: 2003 y UNE 23035-
4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a las disposiciones de la UNE 23.035-3: 2003. 
El plano 8/9 muestra su localización. 
  
8.2.7.  Iluminación de emergencia 
  
El establecimiento está dotado de  iluminación de emergencia, de tal manera que en caso de error en el 
alumbrado normal,  se suministre la iluminación necesaria, según lo establecido en el artículo 2 del CTE con 
seguridad y accesibilidad (SUA), por local con equipo general de  instalaciones contra incendios. 
En el equipo de protección de incendios de uso manual y los paneles de distribución para la iluminación, la 
iluminación será de 5 lux (lúmenes/m 2), por lo menos. 
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La instalación de los elementos debe ser  de al menos 2 metros del nivel del suelo y se instala, por lo menos, en 
las puertas de la ruta de evacuación, en escaleras, en otros cambios de nivel, en los cambios de dirección y en 
las intersecciones de los pasillos. 
8.2.8. Sistema de evacuación de humo 
 Cumplen con artículo 58 referente a la extracción de humos olores  de la Ordenanza de usos en actividades de 
Barberá del Valles consta de: 
- Campana de captación 
- Filtro anti-grasas 
- Filtro anti-olor 
- Ventilador centrífugo  
- Conducto de extracción de humos estancado e independiente de otros conductos comunitarios y la apertura 
de salida se sitúa a 1m por encima del punto más alto en un radio de 10 m.   
En los casos que se indican a continuación se debe instalar un sistema de control del humo de incendio capaz 
de garantizar dicho control durante la evacuación de los ocupantes, de forma que ésta se pueda llevar a cabo en 
condiciones de seguridad:  
a) Zonas de uso Aparcamiento que no tengan la consideración de aparcamiento abierto;  
b) Establecimientos de uso Comercial o Pública Concurrencia cuya ocupación exceda de 1000 personas; 
 c) Atrios, cuando su ocupación en el conjunto de las zonas y plantas que constituyan un mismo sector de 
incendio, exceda de 500 personas, o bien cuando esté previsto para ser utilizado para la evacuación de más 
de 500 personas. 
Segundo todas esas especificaciones anteriores del apartado 8 CTE DB SI  la  actividad queda excluida de la 
utilización de sistemas de ventilación debido a que  la superficie es menor que la considerada para la utilización 
de esos 
9. PROTECCIÓN ACTIVA.  
 Los locales de riesgo especial, así como aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del 
principal del edificio o del establecimiento en el que estén integradas y que, conforme a la tabla 1.1 del Capítulo 
1 de la Sección 1 de  DB SI, deban constituir un sector de incendio diferente, deben disponer de la dotación de 
instalaciones que se indica para cada local de riesgo especial, así como para cada zona, en función de su uso 
previsto, pero en ningún caso será inferior a la exigida con carácter general para el uso principal del edificio o del 
establecimiento.  
La se considera una zona de riesgo especial alto debido a potencia instalada superior a 50kW, pero al instalar 
un sistema de extinción automático deja de caracterizarse como tal. 
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9.1.  SISTEMA DE DETECCIÓN AUTOMATICA DE INCENDIOS 
 No es necesaria la instalación de sistemas de detección automática de incendios en el apartado 3 del anexo III 
del RSCIEI, desde el área total del tipo de nave construida: 
- Para la actividad de producción es menos de 300 m 2 ( el establecimiento tiene 152,2 m2). 
- El almacén mide menos  de 148,8 m2.      
9.2.  SISTEMA MANUAL DE ALARMA DE FUEGO 
Según el artículo 4 del anexo III del RSCIEI es necesario la instalación sistemas de alarma de incendio manual 
ya que no utilizamos  la detección automática. 
9.3. SISTEMA DE COMUNICACION DE ALARMA 
Basado en el párrafo 5 del anexo III de la RSCIEI como la suma de la superficie de todos los sectores de 
incendio en el establecimiento industrial está a menos de 10.000 m 2, y teniendo en cuenta que el área total de la 
nave es de 152,2 m2, no necesita la instalación de sistemas de comunicación de alarma. 
9.4. SISTEMA DE HIDRANTES 
 No es necesario la instalación de sistemas de hidrantes exteriores, tal como se indica en el apartado 7.1 del 
anejo III de la RSCIEI puesto que el área total de la nave es de 152,2m2 y la condición según lo indicado por la 
tabla 3.1 de dicho anejo es que la superficie del sector o área de incendio sea  mayor que 300m2. Además la 
actividad de restaurante está regulada según el CTE DB SI,  que establece superficie construida mayor que 500 
m2 
9.5. EXTINTORES DE FUEGO 
Extintores portátiles 
 3 de eficacia 21A -113B: 
 - A 15 m de recorrido en cada planta, como máximo, desde todo origen de evacuación. 
 - En las zonas de riesgo especial (COCINA)  conforme al capítulo 2 de la Sección 1(1) del  DB SI.   
             TIPOS DE AGENTES  EXTINTORES: 
SPRAY DE AGUA 
Tipo de incendios A (materiales orgánicos sólidos como papel, madera, cartulina, paño etcétera...) y tipo C 
(equipos eléctricos: ordenadores, servidores, maquinaria industrial, herramientas eléctricas, hornos eléctricos , 
microondas etcétera.) 
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Siempre es necesario su aplicación segundo al párrafo 12 del anexo III de la RSCIEI  en caso sea necesario 
enfriar las piezas de la nave para asegurar la estabilidad de la estructura, evitando así los efectos de la radiación 
de calor emitido por otro riesgo cerca. 
ESPUMA FISICA 
Para el tipo de incendios A (materiales orgánicos sólidos como papel, madera, cartulina, paño etcétera...) y 
tipo B (líquidos inflamables y materiales que arden con facilidad, por ejemplo: gasolina, diesel, parafina, 
plástico, bunker, etcétera.) 
Es necesaria la instalación, de acuerdo con la sección 13 del anexo III del RSCIE,I cuando hay áreas de un 
sector de incendio en el que se manipulan líquidos inflamables, que, en caso de incendio, se puede extender a 
otros sectores. 
POLVO QUÍMICO 
       Para tipo A, B y C incendios. 
 Es necesaria su aplicación según el CTE DB SI 4, donde en la tabla 1.1, refleja que es necesario en todo tipo 
de establecimiento a cada 15 m desde el inicio de recorrido de evacuación. 
Por lo tanto en conclusión de los tipos de extintores:  
2 extinguidores de fuego químico  tipo A, B, C con una eficacia mínima de 21A uno a cada lado del comedor  
para no superar los 15 metros que requiere el RSCIEI y 1 en el interior de la cocina  para cumplir lo que 
demanda en la nota 1 de la tabla 1.1 del DB SI 4 que dice: 
” Un extintor en el exterior del local o de la zona (de riesgo especial) y próximo a la puerta de acceso, el cual 
podrá servir simultáneamente a varios locales o zonas. En el interior del local o de la zona se instalarán además 
los extintores necesarios para que el recorrido real hasta alguno de ellos, incluido el situado en el exterior, no 
sea mayor que 15 m en locales y zonas de riesgo especial medio o bajo, o que 10  en locales o zonas de riesgo 
especial alto”. 
9.6. SISTEMAS DE COLUMNA SECA 
No es necesaria la instalación de un sistema de columna seca según el párrafo 10 del anexo III del Reglamento 
RSCIEI y tabla 1.1 del CTE DB si 
9.7. SISTEMA AUTOMATICO DE EXTINCIÓN  
En el capítulo 1 de la Sección 4  del  DB SI, establece que debe  existir un sistema automático de extinción de 
incendios cuando, en una cocina, la potencia instalada exceda de 50 kW, como se expone en la  tabla 2 de ese 
anejo, la potencia instalada es de 56 kW,  por lo tanto, es necesaria la instalación de un sistema automático de 
extinción. 
9.8. SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA 
Según el párrafo 16 del anexo III de las condiciones del  establecimiento y el RSCIEI,  se tendrá que instalar 
alumbrado de emergencia: 
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- En la vía de evacuación del sector de incendio porque el edificio está situado en la planta baja. 
- En los locales o espacios donde estén instalación los paneles, centros de control o mandos de las 
instalaciones técnica de servicios (enumerados en el anexo II. Sección 8 del RSCIEI) o de los procesos 
que se desarrollan en el establecimiento industrial. 
- En los locales o espacios donde estén instalados los equipos centrales o los paneles de control de 
sistemas de protección contra incen 
La instalación de sistemas de alumbrado de emergencia cumplirá con las siguientes condiciones: 
- Será fijo, proporcionarán una fuente de energía y entrará automáticamente en funcionamiento para 
producir un fallo del 70% de su tensión nominal de servicio. 
- Mantener los términos de servicio por una hora, al menos, desde el momento cuando se produce el fallo. 
- Proporcionará iluminación por lux, por lo menos a nivel del suelo en las rutas de evacuación. 
- La iluminación será, al menos, 5 Lux 
- La uniformidad de la iluminación en diferentes puntos de cada zona será tal que la relación entre la 
iluminación máxima y mínima es de menos de 40. 
- Los niveles de iluminación establecidos deben hacerse considerando nulo el factor de reflexión de paredes 
y techos y contemplando un factor de mantenimiento que abarca la reducción de los rendimientos de 
luz debido al envejecimiento de las lámparas y la suciedad de las mismas. 
9.9. SEÑALIZACIÓN 
  Según el DB SI 4  párrafo 2, los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas 
de incendio, hidrantes exteriores, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de 
extinción) se deben señalizar mediante señales definidas en la norma UNE 23033-1 cuyo tamaño sea: a) 210 x 
210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m; b) 420 x 420 mm cuando la 
distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m; c) 594 x 594 mm cuando la distancia de 
observación esté comprendida entre 20 y 30 m. 2 
 Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean foto 
luminiscentes, deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 
23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003.  
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9.10. TABLA RESUMEN DE LOS REQUISITOS  
La tabla 5 resume los requisitos de protección activa. 
 
 
Tabla 5: Tabla Resumen de requisitos de protección activa contra incendios 
  
Nivel intrínseco de riesgo: Locales de riesgo especiales 
Superficie del sector: 148,8 m2 
 
 
Medición activa 
Artículo 14 
RSCIEI y CTE 
DB SI 
Requisitos de 
las 
instalaciones 
 
 
Necesidad y justificación 
 
 
                     Imagen 
Sistema 
manual 
de 
alarma 
Anexo III: sección 
4. 
4.1. a. 2 RSCIEI 
Sí. Ya que no requiere de sistemas automáticos de 
detección.( pulsador y  sirena) 
   
Extintores CTE DB SI 4 Siempre. Para fuegos tipo A, B, C. 
 
Sistema 
extinción 
automática 
Sección 4 DB 
SI 
SI. 
Debe  ex istir un sistema automático de extinción de 
incendios cuando la potencia instalada exceda de 50 kW, 
en nuestro caso, como hemos calculado y expuesto en la 
tabla 2 de ese anejo, la potencia es de 56 kW 
 
 
   
Iluminación de 
emergencia  
Anexo III: Sección 
16 
SI 
Instalar en la central de equipos instalados o los paneles 
de control de sistemas de protección contra incendios, en 
las salidas y  puertas de rutas de evacuación 
 
Señalización 
Anexo III: Sección 
17 
Si, para indicar las salidas de uso habitual o de 
emergencia, así como los medios de protección contra 
incendios de utilización manual, cuando no es fácil su 
ubicación desde cualquier punto del área protegida 
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1. OBJECTO  
El presente documento tiene como objetivo diseñar la  iluminación  de la cocina, del comedor y barra de un 
restaurante con 10m2 construidos. 
2. NORMATIVA CONSIDERADA Y METODOLOGIA 
La normativa considerada para la realización de este anejo es la siguiente: 
-CTE DB SI 
- Real Decreto 486/1997 de 14 abril. 
- Norma UNE 20-460 (Alumbrado emergencia) 
-NORMA UNE –EN 12664-1 
3. METODOLOGIA 
Los cálculos se han realizados con el programa informático DIALux 4.1.Este programa  utiliza el método de 
cálculo del punto por punto y las características fotométricas de las luminaria elegida. 
4. CONDICIONANTES Y PARAMETROS DE DISEÑO 
La tabla 2 expone las condiciones de iluminación en cada zona del restaurante.  
Los niveles de iluminación en zonas de trabajo son los recomendados en el RD. 468/1997. 
El comedor se diseña solo con 250 lux buscando un ambiente más acogedor.  
Tabla 2: Condiciones lumínicas en cada espacio. 
ESPACIO NIVEL RECOMENDADO 
COMEDOR 250 LUX 
PASILLO 300 LUX 
ALMACÉN 300 LUX 
COCINA 500 LUX 
La tabla 3 muestra los parámetros geométricos utilizados en el cálculo de la distribución lumínica. 
Tabla 3: Parámetros de cálculo 
ESPACIO A (m) B (m) h local H trabajo  
Cocina 4,86 4,94 3,4 0,9  
Comedor 11,4 6,6 2,7 0,85  
Pasillo 12 1 3,4 suelo  
Amacén 3,15 3,25 3,4 suelo  
 
Dónde: 
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A-Dimensión 1  de la  zona 
B-Dimensión 2 de la zona 
 h- Altura de la zona 
 H trabajo – Plano de trabajo respecto al suelo 
Se ha considerado un factor de mantenimiento de 0,80, a tratarse de un local con alto índice limpieza. 
Las reflexiones de las paredes, techos, y suelo son estándar con los siguientes valores: 
 Paredes – 50% 
 Techos – 70% 
 Suelo – 20% 
5. RESULTADOS 
5.1. DIAGRAMAS ISOLUX 
 COCINA: 
 
 
 
                    
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: Distribución potencia lumínica cocina 
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 COMEDOR 
 
 
 
                   
 PASILLO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2: Distribución de potencia lumínica comedor 
Figura 3: Distribución de potencia lumínica pasillo 
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 ALMACÉN 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
5.2. RESUMEN DE LAS CARACTERÍSICAS DE LAS LUMINARIAS 
La tabla 4 resume las características de las luminarias. 
Tabla 4: resumen de las características de la instalación de iluminación 
ZONA Tipo de luminaria Tª  color (K) W Numero 
Cocina Fluorescente >5000 58 4 
Almacén Fluorescente >5000 58 2 
Pasillo Fluorescente >5000 58 3 
Comedor Led 4000 36 9 
Lavabos/Bar Lámpara halógena 2800 60 7 
 
 
 
 
Figura4: Distribución lumínica almacén 
  
 
 
 
Apéndice 1- Cálculos fotométricos de la cocina 
 
Proyecto Mauro
29.05.2017
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
GEWISS GW81076 ZNT - 2x58W FD P 3H / Hoja de datos de luminarias
Emisión de luz 1: 
Clasificación luminarias según CIE: 89
Código CIE Flux: 38  68  87  89  73
Plafoniera Stagna Professionale in Policarbonato
Emisión de luz 1: 
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 2
Proyecto Mauro
29.05.2017
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
COCINA / Resumen
Altura del local: 3.400 m, Altura de montaje: 3.400 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:63
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 566 394 695 0.697
Suelo 20 449 331 530 0.738
Techo 70 270 184 483 0.682
Paredes (4) 50 411 219 694 /
Plano útil:
Altura: 0.900 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 19 16
Pared inferior 19 16
(CIE, SHR = 0.25.) 
Porcentaje de puntos con menos de 400 lx (para IEQ-7): 0.78%. 
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 16.29 W/m² = 2.88 W/m²/100 lx (Base: 23.81 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]
1 4
GEWISS GW81076 ZNT - 2x58W FD P 3H 
(1.000) 
7561 10400 97.0
Total: 30244 Total: 41600 388.0
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 3
Proyecto Mauro
29.05.2017
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
COCINA / Protocolo de entrada
Altura del plano útil: 0.900 m
Zona marginal: 0.000 m
Factor mantenimiento: 0.80
Altura del local: 3.400 m
Base: 23.81 m²
Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]
Suelo 20 / / / 
Techo 70 / / / 
Pared 1 50 ( 0.000 | 0.000 ) ( 4.860 | 0.000 ) 4.860
Pared 2 50 ( 4.860 | 0.000 ) ( 4.860 | 4.900 ) 4.900
Pared 3 50 ( 4.860 | 4.900 ) ( 0.000 | 4.900 ) 4.860
Pared 4 50 ( 0.000 | 4.900 ) ( 0.000 | 0.000 ) 4.900
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 4
Proyecto Mauro
29.05.2017
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
COCINA / Luminarias (lista de coordenadas)
GEWISS GW81076 ZNT - 2x58W FD P 3H
7561 lm, 97.0 W, (Alumbrado de emergencia: 330 lm, 0.0 W), 1 x 1 x FD 2x58W ZNT P 3H (Factor de 
corrección 1.000),1 x 2 x FD 58W (Factor de corrección 1.000).
N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z
1 1.220 1.230 3.400 0.0 0.0 90.0
2 1.220 3.680 3.400 0.0 0.0 90.0
3 3.650 1.230 3.400 0.0 0.0 90.0
4 3.650 3.680 3.400 0.0 0.0 90.0
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 5
  
 
 
 
Apéndice 2- Cálculos fotométricos del comedor 
 
COMEDOR
17.05.2017
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
GEWISS GWS2536 ASTRID 60x60 - 36W LED 4000K / Hoja de datos de luminarias
Emisión de luz 1: 
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 61  88  97  100  100
Plafone 60x60 - Ottica diffondente
Emisión de luz 1: 
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 2
COMEDOR
17.05.2017
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
Local 1 / Resumen
Altura del local: 2.700 m, Altura de montaje: 2.700 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:85
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 392 137 688 0.348
Suelo 20 352 170 479 0.484
Techo 70 73 50 82 0.688
Paredes (4) 50 156 60 327 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 19 19
Pared inferior 18 18
(CIE, SHR = 0.25.) 
Porcentaje de puntos con menos de 400 lx (para IEQ-7): 55.27%. 
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 4.31 W/m² = 1.10 W/m²/100 lx (Base: 75.24 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]
1 9
GEWISS GWS2536 ASTRID 60x60 - 36W 
LED 4000K (1.000) 
4250 4252 36.0
Total: 38249 Total: 38268 324.0
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 3
COMEDOR
17.05.2017
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
Local 1 / Protocolo de entrada
Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m
Factor mantenimiento: 0.80
Altura del local: 2.700 m
Base: 75.24 m²
Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]
Suelo 20 / / / 
Techo 70 / / / 
Pared 1 50 ( 0.000 | 0.000 ) ( 11.400 | 0.000 ) 11.400
Pared 2 50 ( 11.400 | 0.000 ) ( 11.400 | 6.600 ) 6.600
Pared 3 50 ( 11.400 | 6.600 ) ( 0.000 | 6.600 ) 11.400
Pared 4 50 ( 0.000 | 6.600 ) ( 0.000 | 0.000 ) 6.600
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 4
COMEDOR
17.05.2017
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
Local 1 / Luminarias (lista de coordenadas)
GEWISS GWS2536 ASTRID 60x60 - 36W LED 4000K
4250 lm, 36.0 W, 1 x 1 x LED 36W 4000K 60x60 diffondente plafone (Factor de corrección 1.000).
N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z
1 1.900 1.100 2.700 0.0 0.0 90.0
2 1.900 3.300 2.700 0.0 0.0 90.0
3 1.900 5.500 2.700 0.0 0.0 90.0
4 5.700 1.100 2.700 0.0 0.0 90.0
5 5.700 3.300 2.700 0.0 0.0 90.0
6 5.700 5.500 2.700 0.0 0.0 90.0
7 9.500 1.100 2.700 0.0 0.0 90.0
8 9.500 3.300 2.700 0.0 0.0 90.0
9 9.500 5.500 2.700 0.0 0.0 90.0
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 5
  
 
 
 
Apéndice 3- Cálculos fotométricos del pasillo 
 
Proyecto Mauro
29.05.2017
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
GEWISS GW81076 ZNT - 2x58W FD P 3H / Hoja de datos de luminarias
Emisión de luz 1: 
Clasificación luminarias según CIE: 89
Código CIE Flux: 38  68  87  89  73
Plafoniera Stagna Professionale in Policarbonato
Emisión de luz 1: 
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 2
Proyecto Mauro
29.05.2017
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
PASILLO / Protocolo de entrada
Altura del plano útil: 0.900 m
Zona marginal: 0.000 m
Factor mantenimiento: 0.80
Altura del local: 3.400 m
Base: 12.00 m²
Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]
Suelo 20 / / / 
Techo 70 / / / 
Pared 1 50 ( 0.000 | 0.000 ) ( 12.000 | 0.000 ) 12.000
Pared 2 50 ( 12.000 | 0.000 ) ( 12.000 | 1.000 ) 1.000
Pared 3 50 ( 12.000 | 1.000 ) ( 0.000 | 1.000 ) 12.000
Pared 4 50 ( 0.000 | 1.000 ) ( 0.000 | 0.000 ) 1.000
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 3
Proyecto Mauro
29.05.2017
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
PASILLO / Protocolo de entrada
Altura del plano útil: 0.100 m
Zona marginal: 0.000 m
Factor mantenimiento: 0.80
Altura del local: 3.400 m
Base: 12.00 m²
Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]
Suelo 20 / / / 
Techo 70 / / / 
Pared 1 50 ( 0.000 | 0.000 ) ( 12.000 | 0.000 ) 12.000
Pared 2 50 ( 12.000 | 0.000 ) ( 12.000 | 1.000 ) 1.000
Pared 3 50 ( 12.000 | 1.000 ) ( 0.000 | 1.000 ) 12.000
Pared 4 50 ( 0.000 | 1.000 ) ( 0.000 | 0.000 ) 1.000
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 4
Proyecto Mauro
29.05.2017
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
PASILLO / Resumen
Altura del local: 3.400 m, Altura de montaje: 3.400 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:86
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 242 104 327 0.429
Suelo 20 241 110 328 0.457
Techo 70 335 51 721 0.152
Paredes (4) 50 330 47 1801 /
Plano útil:
Altura: 0.010 m
Trama: 64 x 8 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Porcentaje de puntos con menos de 400 lx (para IEQ-7): 100.00%. 
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 24.25 W/m² = 10.02 W/m²/100 lx (Base: 12.00 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]
1 3
GEWISS GW81076 ZNT - 2x58W FD P 3H 
(1.000) 
7561 10400 97.0
Total: 22683 Total: 31200 291.0
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 5
Proyecto Mauro
29.05.2017
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
PASILLO / Protocolo de entrada
Altura del plano útil: 0.010 m
Zona marginal: 0.000 m
Factor mantenimiento: 0.80
Altura del local: 3.400 m
Base: 12.00 m²
Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]
Suelo 20 / / / 
Techo 70 / / / 
Pared 1 50 ( 0.000 | 0.000 ) ( 12.000 | 0.000 ) 12.000
Pared 2 50 ( 12.000 | 0.000 ) ( 12.000 | 1.000 ) 1.000
Pared 3 50 ( 12.000 | 1.000 ) ( 0.000 | 1.000 ) 12.000
Pared 4 50 ( 0.000 | 1.000 ) ( 0.000 | 0.000 ) 1.000
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 6
Proyecto Mauro
29.05.2017
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
PASILLO / Luminarias (lista de coordenadas)
GEWISS GW81076 ZNT - 2x58W FD P 3H
7561 lm, 97.0 W, (Alumbrado de emergencia: 330 lm, 0.0 W), 1 x 1 x FD 2x58W ZNT P 3H (Factor de 
corrección 1.000),1 x 2 x FD 58W (Factor de corrección 1.000).
N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z
1 3.000 0.500 3.400 0.0 0.0 90.0
2 6.000 0.500 3.400 0.0 0.0 90.0
3 9.000 0.500 3.400 0.0 0.0 90.0
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 7
  
 
 
 
Apéndice 4- Cálculos fotométricos del almacén 
 
Proyecto Mauro
29.05.2017
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
GEWISS GW81076 ZNT - 2x58W FD P 3H / Hoja de datos de luminarias
Emisión de luz 1: 
Clasificación luminarias según CIE: 89
Código CIE Flux: 38  68  87  89  73
Plafoniera Stagna Professionale in Policarbonato
Emisión de luz 1: 
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 2
Proyecto Mauro
29.05.2017
Proyecto elaborado por
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PASILLO / Protocolo de entrada
Altura del plano útil: 0.900 m
Zona marginal: 0.000 m
Factor mantenimiento: 0.80
Altura del local: 3.400 m
Base: 12.00 m²
Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]
Suelo 20 / / / 
Techo 70 / / / 
Pared 1 50 ( 0.000 | 0.000 ) ( 12.000 | 0.000 ) 12.000
Pared 2 50 ( 12.000 | 0.000 ) ( 12.000 | 1.000 ) 1.000
Pared 3 50 ( 12.000 | 1.000 ) ( 0.000 | 1.000 ) 12.000
Pared 4 50 ( 0.000 | 1.000 ) ( 0.000 | 0.000 ) 1.000
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ALMACÉN / Resumen
Altura del local: 3.400 m, Altura de montaje: 3.400 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:41
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 348 286 394 0.820
Suelo 20 347 289 392 0.833
Techo 70 293 166 576 0.569
Paredes (4) 50 383 175 4167 /
Plano útil:
Altura: 0.010 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Porcentaje de puntos con menos de 400 lx (para IEQ-7): 100.00%. 
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 18.94 W/m² = 5.44 W/m²/100 lx (Base: 10.24 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]
1 2
GEWISS GW81076 ZNT - 2x58W FD P 3H 
(1.000) 
7561 10400 97.0
Total: 15122 Total: 20800 194.0
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Proyecto Mauro
29.05.2017
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
ALMACÉN / Protocolo de entrada
Altura del plano útil: 0.010 m
Zona marginal: 0.000 m
Factor mantenimiento: 0.80
Altura del local: 3.400 m
Base: 10.24 m²
Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]
Suelo 20 / / / 
Techo 70 / / / 
Pared 1 50 ( 0.000 | 0.000 ) ( 3.250 | 0.000 ) 3.250
Pared 2 50 ( 3.250 | 0.000 ) ( 3.250 | 3.151 ) 3.151
Pared 3 50 ( 3.250 | 3.151 ) ( 0.000 | 3.151 ) 3.250
Pared 4 50 ( 0.000 | 3.151 ) ( 0.000 | 0.000 ) 3.151
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Proyecto Mauro
29.05.2017
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
ALMACÉN / Luminarias (lista de coordenadas)
GEWISS GW81076 ZNT - 2x58W FD P 3H
7561 lm, 97.0 W, (Alumbrado de emergencia: 330 lm, 0.0 W), 1 x 1 x FD 2x58W ZNT P 3H (Factor de 
corrección 1.000),1 x 2 x FD 58W (Factor de corrección 1.000).
N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z
1 0.810 1.580 3.400 0.0 0.0 90.0
2 2.440 1.580 3.400 0.0 0.0 90.0
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1. OBJETO  
El presente documento tiene como objetivo diseñar y calcular la instalación eléctrica  de un  restaurante que 
tiene una superficie de 148,8 m2, y aforo máximo para 49 personas. 
2. NORMATIVA CONSIDERADA 
La normativa considerada para la realización de este anejo es la siguiente: 
-Código técnico de la edificación (CTE) documento Básico (DB) seguida en caso de incendios ( SI) 
- Real Decreto 842/2002, de 2 de diciembre  pelo cual se aprueba el Reglamento electrotécnico de Baja tensión 
–REBT. 
- Norma UNE 20-460 (Alumbrado emergencia) 
- Norma UNE 21 123-4-2014 (Cables) 
- ITC-BT 17 (Cuadros) 
- ITC-BT 19 y ITC-BT 20 (Canalizaciones) 
3. CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓ  
3.1. CLASIFICACIÓN SEGÚN ITC-BT 28 
Segundo la ITC-BT28, podemos clasificar nuestra instalación como una de local de pública  concurrencia. 
En este tipo de instalaciones  hemos de cumplir las siguientes condiciones: 
- Las canalizaciones eléctricas pre fabricadas o no, tendrán un nivel de protección como mínimo IP5X 
-Los equipos y aparatos utilizados tendrán un grado mínimo de protección IP5X (considerando el entorno como 
categoría 1 según el estándar 1 según la norma UNE 20.324) o serán en el interior de un envoltorio que 
proporciona el mismo grado de protección IP5X, si bien las características de las instalaciones requieren un más 
alto. 
3.2. SUBMINISTRAMIENTO (TENSIONES Y FRECUENCIA) 
 El suministro eléctrico, para la contratación con la empresa eléctrica ENDESA, se solicita una tensión de 
230/400V y una frecuencia de 50 Hz. 
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3.3. POTENCIAS 
Potencia Instalada 
La potencia calculada para la instalación es la suma de todas las potencias de los distintos equipamientos 
resistencias, motores y puntos de iluminación, el valor de esa suma es  51.372 W 
Potencia Máxima Admisible 
Teniendo en cuenta que nunca estará  todos los equipos funcionando al mismo tiempo  se calcula una potencia 
simultánea, el valor obtenido es de 33.172 W. Esta será la potencia contractada al distribuidor ENDESA.  
Potencia para el diseño del cuadro de protección y medida (CPM) 
Atendiendo las indicaciones de la guía VADEMÉCUN de ENDESA, la potencia para el diseño del cuadro de 
protección y medida es de 31,17 kW. 
Los cálculos que justifican esos resultados se muestran en la tabla-3. 
4. RECEPTORES ELÈCTRICOS 
En la Tabla 1, observamos los diferentes receptores con sus respectivas potencias así como las líneas a las 
que fueron asignados. 
 
Nombre Línea  Receptor Tipo de corriente Distribución Potencia 
L   M o T  T ipo W 
 POTENCIA SIMULTANEA T D 33.172 
 POTENCIA INSTALADA   51.372 
L1 Alumbrado 1 M C 970 
L2 Emergencia M C 100 
L3 Alumbrado 2 M C 702 
L4 Emergencia M C               100 
L5 Enchufe (3000) zona del bar M C 3.000 
L6 Enchufe (3000)  zona  del bar M C 3.000 
L7 A Enchufe seca mano M E 3.000 
L7 B Enchufe seca mano M E 3.000 
L8 Enchufe almacén M E 3.000 
L9 Enchufe cocina M E 3.000 
L10 Gratinador M E 2.000 
L11 Freidora M E 3.500 
L12 Horno T  E 12.000 
L13 Aire a condicionado T  E 12.000 
L14 Equipo de frio M E 2.000 
 
Taula 1: Relación delos receptores eléctricos, líneas instaladas y potencias de cada receptor 
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5. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS INSTALCIONES ELÉCTRICAS 
5.1. CONDUCTORES 
En todos los casos se ha considerado la instalación mediante polietileno reticular RZ1-K(As)  de cobre.  
Todas las líneas  disponen de un conductor tierra que será de color verde-amarillo. Los cables de las líneas será 
de color normalizada y se utilizarán los colores negro, marrón gris y azul. 
5.2. PROTECIÓN  MAGNETOTÉRMICA 
Todas la líneas de iluminación están protegidas con PIA con Icc de 6 kA y una Im = 5 It. Serán delimitadoras de 
clase  3 con componente  térmica limitada con un máximo de 55.000 A2s. 
Todas las líneas de potencia irán protegidas  protección automática. 
5.3. PROTECIONES CONTACTOS INDIRECTOS 
Todas las líneas de potencia irán protegidas con protección automática. Las líneas de alumbrado se protegerán 
con PIAs de Icc = 6 kA y Im = 5 It, delimitadoras de clase 3.. 
5.4. PROTECIONES DE LOS CIRCUITOS DE ILUMINACIÓN 
Todos los circuitos de iluminación y enchufes sin maquinas específicas quedaran protegidos al principio de la 
línea por interruptores diferenciales  de sensibilidad 30 mA de intensidad de defecto, también al principio de la 
línea habrá una protección con una PIA. 
Paralela a estas líneas habrá una línea de tierra de sección igual. Las partes metálicas de todas las luces que no 
son de Clase II se conectaran a esta línea de tierra. 
 
5.5. CANALIZACIONES Y BANDEJAS 
Bandejas de rejillas 
La instalación de las líneas de maquinaria se hará con bandejas porta cables tipo escalera hasta el punto de 
conexión con tubo de hierro o bien tubo rígido roscado o bien flexibles, hasta los terminales de las maquinas. 
Consecuentemente, la instalación será tipo E sobre falso techo y tipo A encastado en las bajantes a los 
receptores. 
Tubos y canales 
La sección de lo tubos se calcula segundo la tabla 9 de la ITC-BT-21 en caso de que todos los cables sean de la 
misma sección y haya menos de diez conductores. En caso contrario -o bien si se trata de canaletas- la sección 
será 4 veces la sección ocupada pelos conductores. En ambos casos para  el dimensionado de las secciones de 
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los cables se utiliza el factor de reducción de la UNE 20460-5-523-2004 para calcular la intensidad máxima 
admisible en cada cable. 
5.6. CONDUCTORES SOTERRADOS. ACOMETIDA 
La acometida, van en tubo. Se diseña bajo criterios expuestos en el ITC-BT-07 –Redes Subterráneas de 
Distribución en Baja Tensión. Tendrán una profundidad de 80cm y se extenderá por una tubería de PVC 
arrugado de doble pared de 1100 mm, UNE EN 50086-2-4 N, y señalizada segundo UNE 48103. 
 
5.7. CUADROS Y SUB- CUADROS DE DSITRIBUICIÓN 
Todos los cuadros y sub cuadros tendrán un índex de protección como mínimo IP-50. 
6. DIMENSIONADO DE LAS LÍNIAS 
6.1. CAÍDAS DE  TENSIÓN E INTENSIDAD MAXIMA 
De acuerdo con las prescripciones generales de la ITC BT, las caídas de tensión admisibles en las 
líneas de instalaciones industriales  y comerciales que se alimentan directamente de un trasformador 
propio serán de: 
 Iluminación: 3 % 
 Potencia: 5% 
 
Líneas monofásicas 
Las fórmulas que se utilizan son: 
 
 
 
Donde,  
 S= sección en mm2 
 L= distancia en metres 
 = desfase entre corriente i tensión 
 V= tensión en Volts 
 q= caída de tensión en Volts 
 I= intensidad máxima en Amperes  
 = rendimiento del motor 
 P= potencia en Watts 
q
LI
S

2 cos

 
I
kP
V

 cos
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 k= coeficiente multiplicador: 1,25 en motores i 1,8 en luminarias de descarga 
 40ºC= conductividad del de cable: 44 Siemens. m/mm2 a 90ºC 
 
Líneas trifásicas 
Les fórmulas que se utilizan son: 
 
 
 
Donde, 
 S= sección en mm2 
 L= distancia en metres 
 = desfase entre corriente i tensión 
 V= tensión en Volts 
 q= caída de tensión en Volts 
 I=  intensidad en Amperes  
 = rendimiento del motor 
 P= potencia en Watts 
 k= coeficiente multiplicador: 1,25 en motores i 1,8 en luminarias de descarga 
 40ºC= conductividad del fil: 44Siemens.m/mm2 a 90ºC 
 
El diseño de las líneas se realiza para intensidades máximas y caídas de tensión cumpliendo las siguientes 
condiciones: 
Ib< In <Iz  
Dónde: 
lb – intensidad de cálculo 
ln – intensidad nominal  del elemento de protección (PIA) 
lz – intensidad de tabla 
Caída de tensión en luminarias < 3% 
Caída tensión en receptora de potencia < 5% 
 
 
q
LI
S

3 cos

 
 cos3 V
kP
I 
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6.2. RESISTENCIA DE LOS CONDUCTORES 
Segundo la norma UNE 21022 a 20ºC i con  una conductividad del 98 %, la resistividad del cobre tiene  un valor de = 0,0176 
Ωmm2/m. La inversa es la conductividad =1/=1/0,0176= 44Siemens.m/mm2 a 90ºC 
 
 
 
 
Esta  resistencia no se mantiene constante. Puede variar debido a: 
(1) la temperatura ambiente; (2) El efecto reticular  o Kelvin; (3) el efecto de considerar el cable como un condensador; i (4) la 
inducción mutua entre los cables. 
6.3. EFECTO DE LA TEMPERATURA 
La resistividad a temperatura diferente a 20ºC se encuentra  con  formula: 
tºC =20 [1+(t-20)] 
Donde  =0,00393 1/ºC per al Cu. 
La temperatura máxima admitida para  los conductores es de  90ºC para los  cables asilados con  XLPE o EPR  y 70ºC para 
los cables aislados con PVC. Con eso: 
90ºC =0,0176 [1+0,00393(90-20)]=0,02244 i 
70ºC =0,0176 [1+0,00393(70-20)]=0,02106 
Y, por lo tanto, 
90ºC=1/0,02244=44,56 Siemens·m/mm2 
70ºC=1/0, 02106=47,49 Siemens·m/mm 2 
Siendo el valor de 44 –el más desfavorable- el que ha considerado en el cálculo de la caída de tensión. 
6.4. EFECTO KELVIN 
Es totalmente menospreciable para cables de secciones inferiores a 150 mm2. Su valor es dado por  la fórmula: 
Rk=Rt 75 f2 d4 10-12 
Donde, 
  
 
R
L

2
R
l
SC20
  
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Rk= Resistencia del conductor debido al efecto Kelvin 
Rt= Resistencia del conductor a la temperatura t 
f= frecuencia en Hz 
d= diámetro del conductor en mm2 
6.5. INSTALACIONES DE REFERENCIA 
En el cálculo se ha  utilizado los  siguientes  tipos e instalación, referenciados en  la norma UNE 20460-5-523-2004. 
 A2: Canalización de cables en armarios 
 B2: Canalización de cables en tubos 
 C: Canalización de cables eléctricos en bandejas cerradas. 
 E, F: Cables al aire y bandejas abiertas tipo escalera- o con agujeros en más de 30% de su  superficie 
 D: Canalización de cables soterraos 
En el esquema unifilar  de cada línea  se especifica el tipo de instalación como en nombre de los circuitos, (plano 7/8). 
6.6. FACTOR DE AGRUPAMIENTO 
Coeficiente de agrupamiento se obtiene de la tabla 52-E1  de la norma UNE 2460-5-523-2005 (Tabla-2).Como criterio 
de diseño e independiente de los circuitos que discurran por la bandeja, se considera el valor máximo de 0,70. 
Tabla-2 Factores reductores taula 52-E1 de la UNE 2460-5-523-2004 
 
 Numero de circuitos o cables multi-conductores 
Disposición de los cables 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 16 20 
Agrupados con una super fície 
embotida 
1,00 0,80 0,70 0,65 0,60 0,55 0,55 0,50 0,50 0,45 0,40 0,40 
Capa única sobre pared, suelo o 
superficie sin perforar -tubos,  
Canals i bandejas cerradas 
1,00 0,85 0,80 0,75 0,75 0,70 0,70 0,70 0,70 
Sin reducción 
adicional para más 
de 9 circuitos multi-
conductores 
Capa única al sostre 0,95 0,80 0,70 0,70 0,65 0,65 0,65 0,60 0,60 
Capa única con una super fície 
perforada vertical o b ien  
horizontalmente –bandeja 
abiertas - 
1,00 0,90 0,80 0,75 0,75 0,75 0,75 0,70 0,70 
Capa única con soportes de 
bandeja tipo abrazaderas, 
collarines, etc.  
1,00 0,85 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
 
6.7. FACTOR DE SIMULTANIEDAD 
No se han considerado coeficientes de simultaneidad 
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6.8. COEFICIENTE DE ARRANQUE  
Se determina según el tipo de receptor: 
 Fluorescente - 1.80 
 Resistencias - 1 
 Motores – 1,25 
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6.9. RESUMEN DEL CÁLCULO DE LAS LÍNEAS  
La Tabla 3, resume los cálculos  las líneas. 
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A A A
ACO c.d.t máx. acometida 0,5% 2,00  
POTENCIA SIMULTANEA T D 33.172        1 9 0,7 5 1000 1 1 47,9 0,38 2,38 0,59 16 25 63 101 1 101
POTENCIA INSTALADA 51.372                  
L1 Alumbrado 1 M C 970             1,8 9 0,7 15 1000 0,95 1 7,9 3,43 5,81 2,53 1,5 1,5 10 13,3 0,7 19
L2 Emergencia M C 100             1 9 0,7 15 1000 1 1 0,4 0,20 2,57 1,12 1,5 1,5 6 13,3 0,7 19
L3 Alumbrado 2 M C 702             1,8 9 0,7 15 1000 0,95 1 5,8 2,48 4,86 2,11 1,5 1,5 10 13,3 0,7 19
L4 Emergencia M C 100             1 9 0,7 15 1000 1 1 0,4 0,20 2,57 1,12 1,5 1,5 6 13,3 0,7 19
L5 Enchufe (3000) bar M C 3.000          1 9 0,7 15 1000 1 1 13,0 3,54 5,92 2,57 2,5 2,5 16 18,2 0,7 26
L6 Enchufe (3000) bar M C 3.000          1 9 0,7 15 1000 1 1 13,0 3,54 5,92 2,57 2,5 2,5 16 18,2 0,7 26
L7 A Enchufe secamano M E 3.000          1 9 0,7 15 1000 1 1 13,0 3,54 5,92 2,57 2,5 2,5 16 18,2 0,7 26
L7 B Enchufe secamano M E 3.000          1 9 0,7 15 1000 1 1 13,0 3,54 5,92 2,57 2,5 2,5 16 18,2 0,7 26
L8 Enchufe almacén M E 3.000          1 9 0,7 15 1000 1 1 13,0 3,54 5,92 2,57 2,5 2,5 16 18,2 0,7 26
L9 Enchufe cocina M E 3.000          1 9 0,7 13 1000 1 1 13,0 3,07 5,44 2,37 2,5 2,5 16 18,2 0,7 26
L10 Gratinador M E 2.000          1 9 0,7 13 1000 1 1 8,7 2,04 4,42 1,92 2,5 2,5 16 18,2 0,7 26
L11 Freidora M E 3.500          1 9 0,7 13 1000 1 1 15,1 3,58 5,96 2,59 2,5 2,5 16 18,2 0,7 26
L12 Horno T E 12.000        1 9 0,7 13 1000 1 1 17,3 2,22 4,60 1,15 4 4 20 23,8 0,7 34
L13 Aire a condicionado T E 12.000        1,25 9 0,7 15 1000 0,86 0,86 29,3 1,49 3,87 0,97 10 10 32 42 0,7 60
L14 Equipo de frio M E 2.000          1,25 9 0,7 15 1000 0,83 0,815 16,0 3,13 5,51 2,40 2,5 2,5 16 18,2 0,7 26
Tabla 3  Cálculo de la instalación eléctrica y  resultados de estos 
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2 - CAFETERA
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7 - CONGELADOR HELADOS
10 - TERMO A GAS
11 - FREIDORA
12 - COCINA A A GAS
13 - TURBINA EXTRACTORA
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15 -  PLANCHA  A GAS
16 - NEVERA
17 - GRATINADORA
18 - CORTADORA DE EMBUTIDOS
19 - MICROONDAS
20 - NEVERA BAJA (2 portes)
21 - EXPOSITOR FRIGORIFICO
22 - 2 SECADOR DE MANOS
23 - 2 EXTRACTORES LAVABOS
24 - CONGELADOR
25 - CONGELADOR
26 - CAMARA FRIA
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12000
2000
250
450
368
200
368
700
-
3500
-
740
12000
-
750
2000
200
2000
368
368
3000
300
736
552
2000
200
TOTAL 43.182  W
8 - LAVA PLATOS
9 - LAVA VASOS 700
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DISTRIBUCION DEL COMEDOR
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1. PRESUPUESTO PARCIAL OBRAS 
1.1. DEMOLICIÓN 
 
Unidad Cantidad Descripción Precio unitario(€/u) Precio (€) 
 
 
m2 
 
 
10 
Demolición de entramado autoportante de placas de 
yeso laminado (una placa por cara) instaladas sobre 
una estructura simple, con medios manuales, sin 
afectar a la estabilidad de los elementos 
constructivos contiguos, y carga manual sobre 
camión o contenedor.( baños y separador / recepción 
comedor) 
 
 
6,06 
 
 
60,60 
 
 
m2 
 
 
5 
 
Demolición de partición interior de fábrica vista, 
formada por ladrillo perforado de 11/12 cm de 
espesor, con medios manuales, sin afectar a la 
estabilidad de los elementos constructivos contiguos, 
y carga manual sobre camión o contenedor.(Puertas 
almacén y cocina). 
 
 
8,60 
 
 
43,00 
 
Ud. 
 
1 
Retirada de barra de bar , de construcción  de ladrillo 
perforado y cerámica 
 
8,60 
 
8,60 
 
m2 
 
120 
Demolición de falso techo registrable de placas de 
yeso laminado, situado a una altura menor de 4 m, 
con medios manuales, sin deteriorar los elementos 
constructivos a los que se sujeta, y carga manual 
sobre camión o contenedor. 
 
4,58 
 
549.6 
 
Ud. 
 
2 
Desmontaje de red de instalación interior de agua, 
colocada superficialmente, que da servicio a una 
superficie de 90 m², desde la toma de cada aparato 
sanitario hasta el montante, con medios manuales, y 
carga manual sobre camión o contenedor.(Baños) 
 
207,66 
 
415,32 
 
Ud. 
 
2 
Desmontaje de unidad interior de sistema de aire 
acondicionado, de pared, de 50 kg de peso máximo, 
con medios manuales, y carga manual sobre camión 
o contenedor.  
 
 
77,06 
 
144,12 
 
 
 
4 
 
 
1.2. CONSTRUCCIÓN 
 
Unidad Cantidad Descripción Precio unitario 
(€/u) 
Precio (€) 
 
 
Ud. 
 
 
5 
Puerta interior de hoja batiente de 40 mm de 
espesor, 80 de anchura y 200 cm altura , de caras 
lisas de tablero de madera de densidad media de 
8mm de espesor , cantos enmarcados con MDF y 
estructura interior de madera, acabado chapado con 
HPL , colocada 
 
 
144,29 
 
 
288,58 
 
 
Ud. 
 
 
2 
Puerta interior de hoja batiente de 40 mm de 
espesor, 70 de anchura y 200 cm altura , de caras 
lisas de tablero de madera de densidad media de 
8mm de espesor , cantos enmarcados con MDF y 
estructura interior de madera, acabado chapado con 
HPL , colocada 
 
 
136,72 
 
 
273,04 
Ud. 1 Carpintería Barra, plancha madera  roble listonado, 
acabado doble hoja con detalle 1cm en negro, entre 
hoja y hoja, con remate en cascada. instalada 
1680,00 1680,00 
Ud. 1 Instalación interior de fontanería para cuarto de baño 
con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, realizada 
con polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua 
fría y caliente.  
 
520,84 
 
520,84 
Ud. 1 Instalación interior de gas en local, con dotación para 
2 aparatos, realizada con tubería de cobre, con vaina 
plástica, compuesta de: tramo común de 22 mm de 
diámetro y 10 m de longitud y 2 ramificaciones a 
cada consumo, de 22 mm de diámetro y 8 m de 
longitud y de 22 mm de diámetro y 7 m de longitud 
 
 
353,38 
 
 
353,88 
m2 120 Falso techo registrable situado a una altura menor de 
4 m, decorativo, formado por placas de yeso 
laminado, lisas, acabado sin revestir, de 
1200x600x9,5 mm, con perfilería vista  (Comedor , 
baños , almacén.) 
 
 
18,96 
 
 
2.275,20 
 
 
 
m2 
 
 
 
12 
Alicatado con azulejo acabado liso, 20x20 cm, 8 
€/m², capacidad de absorción de agua E>10%, grupo 
BIII, resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, 
colocado sobre una superficie soporte de placas de 
yeso laminado en paramentos interiores, mediante 
adhesivo cementoso normal, C1 gris, sin junta 
(separación entre 1,5 y 3 mm); cantoneras de PVC 
(baños).  
 
 
 
22,65 
 
 
 
271,80 
Ud. 1 Barra mural recta para baño adaptado, de 800 mm 
de largo y 35 mm de diámetro, de tubo de aluminio 
recubierto de nylon, colocado con fijaciones 
mecánicas 
 
91,22 
 
91,22 
Ud. 2 Lavabo mural de porcelana esmaltada, sencillo, de 
ancho <= 53 cm, de color blanco y precio superior, 
colocado con soportes murales 
 
130,19 
 
261,80 
Ud. 2 Grifo sencillo para lavabo, montado superficialmente 
sobre encimera o aparato sanitario, de latón 
cromado, precio superior, con entrada de 1/2" 
 
38,90 
 
77,80 
5 
 
 
 
 
 
 
Ud. 
 
 
 
 
 
1 
Caldera de condensación de 28 a 33 kW de potencia 
calorífica, de plancha de aluminio, para calefacción y 
agua caliente sanitaria, de 3 bar de presión, 
producción de agua caliente sanitaria con 
acumulación dinámica, para gas natural, con 
válvulas, vaso de expansión y conjunto de 
accesorios, mural, diseñada según los requisitos del 
REGLAMENTO 813/2013 , con una clase de 
eficiencia energética en calefacción y agua caliente 
sanitaria según REGLAMENTO 811/2013, colocada 
 
 
1844,44 
 
 
 
 
1844,44 
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2. PRESUPUESTO PARCIAL DE LA INSTALACIÓN CONTRA 
INCENDIOS 
 
Unidad Cantidad Descripción Preciounitario 
(€/u) 
Precio (€) 
 
Ud. 
 
1 
Pulsador manual de alarma convencionalde rearme 
manual, de ABS de color rojo , protección IP 41, con 
led indicador de alarme color rojo y llave de 
rearmamento, según UNE-EN 54-11 
 
32,43 
 
32.43 
 
Ud. 
 
3 
Extintor portátil de polvosquímico ABC polivalenteanti 
brasa, ypresión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, 
con 6 kg de agente extintor, conmanómetro 
ymanguera con boca difusora, según UNE-EN 3. 
 
44,29 
 
132,87 
 
Ud. 
 
10 
Placa de señalización de medidas de evacuación, de 
poliéster fotoluminiscente, de 210x210 mm, según 
UNE 23034. 
 
7,12 
 
71.20 
 
 
 
 
Ud. 
 
 
 
 
1 
Sistema de extinción automático: 
COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: 
-Extintor con recipiente de inox y agente extintor IC-
6-espuma o IC-9-espuma. 
-Soporte de sujeción de extintor para pared 
-Latiguillo flexible de conexión 
-Válvula antiretorno 
-Machón de ½” 
-Machón reducido 
 
 
 
 
503,92 
 
 
 
 
503,92 
 
 
 
 
m2 
 
 
 
 
24 
Franja cortafuegos horizontal, de 1 m de anchura, 
con una resistencia al fuego EI 60, para edificio de 
uso industrial, fijada mecánicamente a la medianera 
con subestructura soporte, compuesta por dos 
paneles rígidos de lana de roca revestidos por una de 
sus caras con una lámina de aluminio reforzado, de 
30 mm de espesor cada uno, unidos entre sí y fijados 
a la subestructura soporte, con tornillos de unión. 
 
 
 
 
177,82 
 
 
 
 
2.133,84 
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3. PRESUPUESTO PARCIAL ILUMINACIÓN 
Unidad Cantidad Descripción Precio unitario 
(€/u) 
Precio (€) 
 
 
Ud. 
 
 
10 
Luz de emergencia no permanente ycerrada, con 
grado de protección IP65, de forma rectangular con 
difusor y cuerpo de policarbonato, con lámpara 
fluorescente de 8W, flujo aproximado de 200 a  240 
luméns 1h de autonomía, precio, colocada 
superficialmente 
 
 
132,32 
 
 
1.323,2 
Ud. 9 Luz estanca con difusor cubeta de plástico con 2 
fluorescentes de 58 W de los tipos T26/G13, 
rectangulares, con carcasa poliéster, reactancia 
ferromagnética, factor de potencia AF, IP-55, 
montada superficialmente al falso techo. 
 
 
103,01 
 
 
927,09 
Ud. 9 LED GEWISS GWS2536 ASTRID 60x60 - 36W  
4000K 
56,83 511,5 
 
Ud. 
 
7 
Philips myLivingFast - Plafón, iluminación interior, 1 
bombilla de 60 W, 220 V, G9, color gris [Clase de 
eficiencia energética A] 
 
54,84 
 
383,88 
 
Ud. 
 
2 
Luminaria estanca sin reflector con rejilla y lámpara 
de incandescencia de 60 a 100 W, cuerpo de 
fundición de aluminio, IP-55 y montada 
superficialmente al forjado 
 
76,61 
 
511,5 
 
Ud. 
 
2 
Detector de presencia, con conexión a bus de cable, 
para caja universal, con adaptador, placa y marco de 
precio económico, con accesorios de montaje 
 
68,00 
 
136,00 
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4. PRESUPUESTO PARCIAL INSTALACIÓN ELÈCTRICA 
4.1 CAPÍTULO I: CABLEADO 
 
Unidad Cantidad Descripción 
Precio 
unitario(€/u) 
Precio (€) 
m 400 
Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión 
asignada, con designación RZ1-K (AS), unipolar, de 
sección 4 x 1,5 mm2, con cubierta del cable de 
poliolefinas con baja emisión humos, colocado en canal 
o bandeja 
1,63 652 
 
 
m 300 
Cable con conductor de cobre 0,6/ 1kV de tensión 
asignada, con designación RZ1-K (AS), unipolar, de 
sección 4 x 2,5 mm2, con cubierta del cable de 
poliolefinas con baja emisión humos, colocado en tubo 
2,13 
639 
 
m 40 
Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión 
asignada, con designación RZ1-K (AS), unipolar, de 
sección 4 x 4 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas 
con baja emisión humos, colocado superficialmente 
2,80 
112 
 
m 80 
Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión 
asignada, con designación RZ1-K (AS), unipolar, de 
sección 4 x 10 mm2, con cubierta del cable de 
poliolefinas con baja emisión humos, colocado en canal 
o bandeja 
6,22 497,6  
 
 
m 20 
Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión 
asignada, con designación RZ1-K (AS), unipolar, de 
sección 4 x 25 mm2, con cubierta del cable de 
poliolefinas con baja emisión humos, colocado bajo tubo 
13,25 
265 
 
 
 
 
4.2 CAPÍTULO II: CONDUCCIONES 
 
Unidad Cantidad Descripción 
Precio 
unitario(€/u) 
Precio(€) 
m 30 
Bandeja aislante  de PVC perforada, de 100x300 mm, 
con 3 compartimentos montada sobre falso techo. 
Artículo: ref. 66320 de la serieBandeja aislante 66 de 
UNEX. 
30,69 920,7 
m 50 
Tubo flexible corrugado de PVC, de 16 mm de diámetro 
nominal, aislante y no propagador de la llama, 
resistencia al impacto de 1 J, resistencia a compresión 
de 320 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V, montado 
sobre falso techo 
0,80 40 
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4.3 CAPÍTULO III: PROTECCIONES 
 
Unidad Cantidad Descripción 
Precio 
unitario(€/u) 
Precio(€) 
Ud. 1 
Protector para sobretensiones permanentes y 
transitorias con IGA integrado de intensidad nominal 63 
A, tetrapolar (3P+N), PIA curva C, de poder de corte 
según UNE-EN 60898 de 6000 A, intensidad máxima 
transitoria 15 kA, montado en perfil DIN 
380,68 380,68 
Ud. 2 
Interruptor automático magnetotérmico de 10 A de 
intensidad nominal, tipo PIA curva C, tripolar (3P), de 
6000 A de poder de corte según UNE-EN 60898 y de 10 
kA de poder de corte según UNE-EN 60947-2, de 3 
módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN 
45,70 91,40 
Ud. 2 
Interruptor automático magnetotérmico de 6 A de 
intensidad nominal, tipo PIA curva C, tripolar (3P), de 
6000 A de poder de corte según UNE-EN 60898 y de 10 
kA de poder de corte según UNE-EN 60947-2, de 3 
módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN 
48,42 96,84 
Ud. 8 
Interruptor automático magnetotérmico de 16 A de 
intensidad nominal, tipo PIA curva C, tripolar (3P), de 
6000 A de poder de corte según UNE-EN 60898 y de 10 
kA de poder de corte según UNE-EN 60947-2, de 3 
módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN 
46,38 371,04 
Ud. 1 
Interruptor automático magnetotérmico de 32 A de 
intensidad nominal, tipo PIA curva D, tetrapolar (4P), de 
10000 A de poder de corte según UNE-EN 60898 y de 
15 kA de poder de corte según UNE-EN 60947-2, de 4 
módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN 
85,56 85,56 
Ud. 1 
Interruptor automático magnetotérmico de 16 A de 
intensidad nominal, tipo PIA curva D, tetrapolar (4P), de 
10000 A de poder de corte según UNE-EN 60898 y de 
15 kA de poder de corte según UNE-EN 60947-2, de 4 
módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN 
72.69 72.69 
Ud. 10 
Interruptor diferencial de la clase A, gama terciario, de 
40 A de intensidad nominal, tetrapolar (4P), de 
sensibilidad 0,03 A, de desconexión fijo instantáneo, con 
botón de test incorporado y con indicador mecánico de 
defecto, construido según las especificaciones de la 
norma UNE-EN 61008-1, de 4 módulos DIN de 18 mm 
de ancho, montado en perfil DIN 
204,30 2043,00 
Ud. 2 
Bloque diferencial de la clase AC, gama industrial, de 
hasta 40 A de intensidad nominal, tetrapolar (4P), de 
sensibilidad 0,3 A de desconexión fijo instantáneo, 
tiempo de retardo de 0 ms, con botón de test 
incorporado y con indicador mecánico de defecto, 
construido según las especificaciones de la norma UNE-
EN 61009-1, de 4,5 módulos DIN de 18 mm de ancho, 
montado en perfil DIN 
 
112,32 
 
224,64 
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4.4 CAPÍTULO IV: INTERRUPTORES Y ENCHUFES 
 
Unidad Cantidad Descripción 
Precio 
unitario(€/u) 
Precio(€) 
Ud. 4 
Conmutador, de tipos universal, unipolar (1P), 10 
A/250 V, con tecla, con grado de protección IP-44, 
precio medio, empotrado. 
13.55 54.20 
Ud. 8 
Interruptor, de tipo universal, bipolar (2P), 10 AX/250 
V, con tecla, precio alto. Ref. 75133-39 + ref. 82031-
30 de SIMON, empotrado 
22,80 136,80 
Ud. 1 
Interruptor doble, de tipo universal, unipolar (1P), 10 
AX/250 V, con tecla, precio medio. Ref. 75398-39 + 
ref. 75026-35 de SIMON, empotrado 
22,63 22,63 
Ud. 15 
Toma de corriente de tipo universal, bipolar con toma 
de tierra desplazada (2P+T), 16 A 250 V, con tapa, 
precio superior, empotrada 
12,13 184,5 
 
4.5 CAPÍTULO V: OTROS 
 
Unidad Cantidad Descripción 
Precio 
unitario(€/u) 
Precio(€) 
Ud 1 
Caja general de protección de poliéster reforzada con 
fibra de vidrio, de 100 A, segun esquema Unesa 
número 8A,seccionadle en carga (BUC) , incluye 
base porta fusibles trifásica (sin fusibles), 
neutroseccionadle, terminales de conexión y grado 
de protección IP-43, IK09, montadasuperficialmente. 
 
194.33 194.33 
Ud 1 
Caja per cuadro de distribución, de plástico, per dos 
fileras de doce módulosmontadasuperficialmente. 
38.52 38.52 
 
5. PRESUPUESTO PARCIAL INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN 
Unidad Cantidad Descripción Precio 
unitario(€/u) 
Precio(€) 
 
 
 
Ud. 
 
 
 
1 
Acondicionador  de aire vertical compacto marca 
TOSHIBA, serie DYTONA PLUS , modelo invertir 
plus 140, de expansión directa para conducto con 
condensación por aire, con ventilador centrífugo en el 
condensador y en el evaporador, de 28 kW de 
potencia frigorífica, de 11 kW de potencia eléctrica 
total absorbida, con alimentación trifásica de 400 V, 
con una presión disponible de 120 Pa, con 2 
compresores herméticos alternativos y fluido 
frigorífico R407c o R410a, con termostato ambiente 
por cable y bandeja de recogida de condensados, 
colocado 
 
 
 
5321,00 
 
 
 
5321,00 
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6. RESUMEN PRESUPUESTO 
PP.1 OBRAS  
Cap.1 Demolición  1.221,24€ 
Cap.2 Construcción 7.937,76€ 
   
 Total 14.480,00€ 
   
  
PP. 2 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS 2829.97€ 
  
PP. 3 INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN 3.051,01€ 
PP. 4 INSTALACIÓN  ELÉCTRICA 
Cap.1 Cableado 2.165,60 € 
Cap.2 Conducciones 960,70 € 
Cap.3 Protecciones 3.365,85 € 
Cap.4 Interruptores y enchufes 398,10 € 
Cap.5 Otros 232,85 € 
 Total 7.123,10 € 
PP. 5 INSTALACIÓN   DE CLIMATIZACIÓN 5.321,00€ 
   
   
 Gestión de residuos (PA-20% s/obras) 1.064,20 € 
 Seguridad y Salud  (PA-2%) 549,68 € 
 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (PEM) 
29.097,96 € 
 
   
 Gastos  generales (13%) 3.782,74 € 
 Beneficios industriales (6%) 1.745,88 € 
 TOTAL 34.626,57 € 
 IVA (21%) 7.271,58 € 
 PRESUPUESTO DE EJEUCCIÓN POR CONTRATA (PEC) 41.898,15 € 
 
Asciende el presupuesto de ejecución por contrata (PEC), a la cantidad de cuarenta y u mil ochocientos 
noventa y ocho  EUROS   con quince  céntimos  (41.898,15 €) 
Julio de 2017 
El estudiante 
 
 
  Mauro Freire Do Vale 
 
